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ÖZET 
Günümüzde haber ve haber yoluyla bilgiye ulaşma oldukça önem arz eden bir husus 
olmakla bill-te, tarihin her döneminde haber ve bilgiye ulaşma konusu gündemde 
olmuştur. Haber vasıtasıyla muhataplannı bilgilendirme, Kur'an tarafından da öne 
çıkanlan bir noktadır. Bu açıdan Kur'an, kendi bütünlüğü içinde birçok zaman ve 
melcindan, çeşitli kişi ve toplumlardan haber veren iillll bir hitapttr. Bu yüzden de 
Kur'an'da, haber verme bağlamında muhtelif konu ve kavramlann yer aldığı göze 
çarpmaktadır. Ancak biz, Kur'an'ın nebe (l,.;) ve haber (~) kavramlan üzerinde 
durarak, bunlann kullarulış özelliklerini, fark veya benzerliklerini ve nebe-haber ilişlcisioi 
ortaya koymaya çalışacağız. 
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CONCEPTS OF NABAAND KHABAR IN QUR'AN 
ABSTRACT 
At the present day, '1lews and to know by news are important, nonetheless, subjects of 
news and to know are the order of the day in the every period. To update to acceptors 
by news, it was came out by the Qur'an. The Qur'an, in i ts integrity, is a divine call that 
icfomıs from different times and locations and different societies. Therefore it is 
conspicuous diverse matters and concepts in the news cont~-ı: in the Qur'an. We will 
accentuate the oaba and the khabar concepts of Qur'an and we will bı:ing up 
characteristics, differeoces and simila.rities of these concepts and contact of naba-habar. 
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Giriş 
İçinde hanndırdığı birçok bilgi dolayısıyla haber ya da habere ulaşma, kişi 
ve toplumlan ilgilendiren en önemli konulardandır. Kur'an'da değinilen bir 
kavram olmakla birlikte Tarih disiplininin de habere kendi alarunda yer verdiği 
bilinmektedir. Geçmiş dönemleri, geçmişte gerçekleşen olaylan haber vermek808 
olarak tanımlanan tarih için haberin taşıdığı değer kaçınılmazdır. 
Ahbar/habeı:ler ilmi anlamında kullanılan "tarih" tabiri, insanlığın hal tercümesi 
sayılan bir ilmin özel adını ifade etmektedir.809 Çünkü tarihin konusunu insan ve 
zaman oluşturmakta, böylece bu ilmin · çabası her ikisi hakkında nakillerde 
bulunarak olaylann bilinmesi olrnaktadır.sıo Tarih, sadece bir çağdaki veya bir 
nesildeki özel haberleri zikı:etse de çağlan veya nesilleri içine alaiı genel 
durumlan da bu vasıtayla temellendirmektedir.sıı Dolayısıyla tarih ve onun 
çeşitli dilimlerinde vuku bulan olaylar, haber olarak önem arz etmiştir. 
Ebu İshak es-Sa'leb.i ise .tarih ilminin faziletini belirtirken, Allah'ın Hz. 
Muhammed'e geçmiş peygamberlerin ve önceki milletlerio haberlerini 
anlatmasını örnek göstermektedir.sı2 İlirnlerin yedi kısma ayrıldığı, her zaman ve 
melcinda alıbar/haberler yani tarih ilminin ayn bir yeri olduğu da 
nakledilrnektedir813. Tarih, haberler bazında nakillere dayanma hususiyeti 
taşımaktadır. Ancak tarihçi İbn Haldfuı, haberlerin yanı sıra toplumsal hayattaki 
örf ve adetlerin, ilke ve özelliklerin de bilinmesi gereğirıe işaret etmektedir. 
Çünh.-ü ona göre bunlara dikkat edilrnezse, gelen haberlerin doğruluğundan da, 
yanlışa düşülüp düşülrnediğinden de emin olunamaz.Bt4 Tarih açısından önemli 
olan, ulaşan haberlerin rivayet ve senet yönlerinden doğru olup olmadıklannın 
tespitidir.sıs Görüldüğü gibi tarih, birebir haberler vasıtasıyla oluşturulan bir 
ilimdir ve haber ile arasında sıkı bir ilişki vardır. Öyle ki tarih ilmi, haber 
olmaksızın bir · anlam ifade etınemektedir. Burada tarihle ilgilenen ilim 
adamlannın dikkat etmesi gereken nokta, aktanlan haberlerin mahiyetini 
doğruluk ve yalan olma ihtimali yönlerinden incelemeye tabi rutınako.r. 
808 İbn Haldıjp, Abdurrahman b. Muhammed el-Hadrami, M11kaddime, (çev. Halil Kendir). 
İstanbul, 2004, 27. 
809 Sabri Hizmetli, "S!J•er ve İslam Tarih;iliği Üzerine", Diyanet İlmi Dergi, c. XXV, sayı: 4, Ankara, 
1989,312. 
iııo es-Sehavi, Muhammed b. Abdurrahman, el-i'llin bi't-Tevbih 'Umm Ze!lllm et-Tiirfh, Beyrut, 1979, 
~ 7. 
811 İbo Haldun, ıVlflleaddi!lle, 64. 
812 es-Sehavi, tl-1'/lin, 16. 
813 es-Sebıivi, el-İ 'Ilin, 47. 
814 İbo Haldıln, Mukaddime, 31. 
SIS Sabci Hizmetli, "S!J•er ve İsiaiii Torib;iliği Üzerine", 315. 
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Haber konusu ile ilgilenen bir diğer al~ ise kdamdır. Bu bağlamda 
Gazzill haberi, kelam ilminin bölümleri arasında görmekteclir.816 Öte yandan 
kelam ilminde haber (ki burada rivayetler anlamında kullanılmaktadır) terimine 
bilgi kaynaklan kapsamında değinilmiştir. Kd:lın disiplininde insanın bilgi 
edinme kaynaklan sağlam duyular (el-havasu's-selime), doğru haber (el-
haberu's- sadık) ve akıl olarak sıralanmaktadır817• Bilgi edinme yollanndan biri 
olarak kabul edilen haber, kelamcılar tarafından, "doğruluk veya yalanın d:ihil 
olduğu söz"Sts olarak tarif edilmektedir. Bu tarumda dikkat çeken husus haberin 
doğru ya da yanlış olma ihtimali taşıması olmaktadır. Aynca haber kdam 
nazannda kısırnlara da aynlmıştır. Bağdaili haberi genel olarak Mütevatir, Ahad 
ve ikisi arasında bulunan Müstefid şeklinde üç kısımda değerlendirmekle 
beraber aslında haberin doğru ve yalan olarak ikiye aynldığıru belirtmektedir. 
Ona göre doğru haber gerçeğe muvafik olan, yalan haber ise gerçeğin bilafına 
olandır.St9 Diğer yandan B:ikıll:inl de haberi, vacib, muhal mümteni ve mümkin 
olmak üzere üç bölümde incelemekteclir.s2o Sabfull ise doğru haberin iki 
kısımdan meydana geldiğini ve bunlann Mütevatir haber ve Peygamberin 
getirdiği mucize ile doğruluğu teyit edilmiş haber olduğunu bildirmektedir.82t 
Anlaşılmaktadır ki kelam ilminde haber üç temel bilgi kaynağından birisielir ve 
ilimler haberi daha çok doğruluk ve yalan olma yönleri açısından incelemeye 
tabi tutmuşlardır. 
1--Kur'an'da Nebe ve Haber Kavramı 
1-Kur'an'da Nebe/ l:ı Kelimesinin Kullammlan 
Nebe haber alma ve haber verme anlamında n-b-e (i - y -C>) kökünden 
türeyen822 ve çağulu enba ($.~ 1) gelen bir kelimedir. Nebee fiili sözlükte 
816 Gazzili, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, ei-Mustasfô min İ/mi'I-Us/11, 1. baskı, :Mısır, 
1312,132. 
81 7 Manıôdi, Ebu lVIansıir Muhammed b. Muhammed, Kitôbıi't-Tevhid, (thk. Fethullah Huleyf), 
İstanbul, 1979, 11; Ebu'l-Muin en-Nesefi, Tebsirafii'I-Edi/le ft, Usı1/i'd-Dill, (thk. Hüseyin AtAy), 
Ankara, 2004, 24; Nureddin Sabuni, Môtıma!JJ•e Akôidi, {terc. Bekir Topaloğlu), 8. baskı, 
Ankara, 2005, 55. 
818 Baiall:ini, et-Tenıhid fi'r-&ddi Ale'I-Mii/hideli'I-Muattile ve'r-Rafiza ve'I-Hovarid ve'I-Mu'te!dle, 
Kahlre, 1947, 160; Eş'aô, Kitôbü lvfakôlôli'I-İslôlllfıyiu, (thk. Helmut Ritter), 1963, 444; Gazz:ili, 
ei-Mustasfô, 132; Nesefi, Tebsira, I, 24. 
819 Bağdadi, Us1ili'd-Din, 1. baskı,İstanbul,1928,12-13. 
sıo Bakıllaru, Tt111bid, 161. 
12ı Sabıini, Maturidfxyt Aleaidi, 55. 
822 İbn Manzıir, Cemruüddin Muhammed b. Mük.rim, LiJoııii'I-Arab, 1-X:V, Beyrut, 1956, I, 162; 
el-Ezheô, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed, Te/ı!(jbii'I-Uiğa, Kahlre, 1964, XV, 487; Ebu 
Abdurrahman Halil b. Ahmed el-Ferarudi, Kitôbii'I·A.;w, 1-VTII, Beyrut, 1988VID, 382. 
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yükselmek, muttali olmak ve bir yerden bir yere çıkmak823 manalaoru da ihtiva 
eder. İnba (~~1) k.alıbı ise haber vermek demeJctir824_ Peygamberler Allah'tan 
haber getirelikleri için nebi olarak adlandınldıklan kabul edilmiştir825. Aynca 
peygamber için kullanılan nebi kelimesi, ululuk ve yükseklik.826 anlamını 
taşımaktadır. Bunun yanı sıra nebi kelimesinin "nebavet"ten türediği de 
belirtilmekteclir827. Görüldüğü gibi nebe kavramı.run lügat anlaml-.ınnda ağırlıklı 
olarak "haber" manası öne çıkmaktadır. Buna göre genel manada nebe, " bir 
konuda bilgi veren ve öğretici yönü olan haber"in adı olmaktadır. Fakat bir 
terim olarak değerlendirildiğinde, özellikle de nebi kavramı ile bağlantlsı 
düşünüldüğünde nebe, " kaynağı Allah olan ve insanı bir konu hakkında bilgi 
sahibi kılan haber" şeklinde tanımlanabilir. 
Nebe kelimesi Kur'an'da isim olarak on yedi kez tekil (nebe), on iki kez 
de çoğul (enba) formuyla toplam yirmi dokuz defa geçmektedir. Kavram, 
Kur'an tarafından elli bir kere de fiil kipleriyle kullarulmıştlr. Bu çerçevede 
nebee (~) vezni mazi, muzan ve emir fiil kalıplan ile kırk altı, enbee ~i) vezni 
dört, istenbee (~l) vezni ise bir defa yer almaktadır. Böylece toplamda seksen 
kez nebe ve türevleri Kur'an'da geçmektedir. 
İsim olarak nebe, tekil ve çoğul halleriyle çeşitli ayetlerde geçer. 
Bunlardan bir kısmında nebenin/haberin kendine özgü niteliklerine, bir 
kısmında da hangi şeylerin nebe konusu alabildiğine işaretler bulmak 
mümkündür. N eb e/ enba kavramı Kur'an tarafından farklı hususlar bazında ele 
alınmaktadır. Bunlar gayb haberlerisıs, peygamberlerin haberleri829, bazı 
823 İbo Düreyd, Ebu Bekir Muhammed b. Hüseyin el-Ezcl1, Kitabi/ Ctmbereli'I-Uiğa, I-IV, Bağdat, 
m, 290; Zavi, T:ihir Ahmed, Tertibii'I-Kômti!i'I-MIIbft, (thk. İsa el-Bab! el-Haleb~, Mısır, 1971, 
IV, 308. 
8l4 Fınlzabadl Tahir Muhammed b. Ya'l..-ıib, Kômiir Terıemesi, (terc. Asım Efeodı), İstanbul, 1304, 
I, 102. 
825 ei-Cevbeô, İsmail b. Hammad, Srhah Tôcii'I-Uiğa ve Srhahu'I-Arab!ı:J·e, (thk. Ahmed Abdülgafur 
Atta.r), I-VI, Diru'l-İlmi'l-Mel:iyin, Beyrut, 1979, I, 74; ei-İsfeb:iol, Muhammed er-Rağıb, ei-
Miifodôl fi Garibi'/-Kr,r'an, (thk. M. Seyyid Keylani), Diru'l-Ma'rife, Beyrut, ts., 733; el-Ezberi, 
Teh:ifb, XV, 486; Asım Efendi, K:imıis, I, 103; Fınlzab:idl, Muhammed b. Ya'küb, Berôim 
Ztvi't- Ttii!J'ftJi Letôift'l- Kitôhi'l~'{) I-VI, el-Mektebetü'l-İlmiyye, Beyrut, V, 14. 
&26 ei-Ezdl, Ct~~rbentti'I-Uiğa, m, 211. 
m İbo lv!anzlir, Urônii'I-Arab, I, 163. 
sıa Bu şekildeki kullaoım üç ayette geçmektedir; Al-i İmrao (3), 44; Hud (11), 49; Yusuf (12), 
102. 
~ 1 • , 
829 Peygaobederin nebe/ eob:i'ı şeklindeki form iki ayene yer almaktadır; Eo'am (6), 34 ( .::..ıK lllj 
• "' , •rl ! "' "'f , .. "' 1.; 1 l .f ,,_ 1 , 
.:&-:-_;ilt ı,st;; 0-: .!!~~ .lllj ~~ '?~q J..Y ~j u;:.:;~~ J.> 'Jl..ıiJ !Y-K~ .)S- ı_,r.:.:J .!.J.P 0-: y..;) 
(And olsun ki, senden önce de bi.ı:çok Peygamberlee yalaolaomışo da oolar yalaolanmalaona 
ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardıırum.ız yetişmiş ri. Allah'ın 
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peygamberlerin ismi ile ya da kavim adlanyla birlikte geçen haber/ler830, Hz. 
Adem'in iki oğlunun haberiB3ı, şehirlerin haberleri832, çeşitli konularla ilgili 
haber/ler833, geçmişin haberleri834 ve nebenin/haberin özelliğini anlatan835 farklı 
kııllanımlar olmak üzere sıralanabilir. 
kelimelerini değiştiJ:ebilecek bir güç de yoktur. And olsun peygamberler ile ilgili haberlerin bir 
losını sana gelmiş bulunuyor); 
H .d (11) 120 ( . A~- ~:;~ ~J.ı • .U. ... .!h.;,.· .!ı~ıı~ ~ ~ ı; ı•}ıı \:ll : wı~ ~ '< ,~~ u ' ~.r>'J •J J c.; " ~ ~ 'J ~ ; • ı.r'J' ~. .:.r! ~....rı" .11->J 
~~ ) ((Ey Muhammed~ Peygamberlerin haberlerinden, kendileriyle seııin kalbini 
pckişt:U:diğimiz her bir haberi sana akı:a.oyoruz. Bunlarda, sana hak, mü'minlere de bir öğüt ve 
handatma gelmiştiJ:). 
830 Bu kullarum beş ayette geçmehedir; Tevbe (9), 70 ( 5)j ~~jr) r» ~ &; .;,ı.Jı9 r-i~ ?1 
:,.L~j.!.iı, ,:;..1; yı;..:..lj ~J.! ~j) (Onlara kendilerinden öncekilerin; Nüh, Ad ve Semud 
kavimlerinin; İbrahim'in kavminin; Medyen halkırun ve yerle bir olan şehirlerin haberleri 
ulaşmadı mı?; 
Yılnus (10), 71 (( r) t;; r-f-1" j.ij NUh'un haberini onlara oku ... ); 
Ib. -"L'- (14) 9 ( tlJı ,71 1: '•T!; ..1•,...4; : < .Jı·5.1· .)~' j ~ • $:Jj : < .Jı 11;:; • $:;h 'İ1\ ıaw.uı ' 1, - JVr., • .:.r! ı.J! ~.,). 'J c,. (J ı--- .:.r! ı.J! J· ı--- f 1 
(Sizden önceki Nılh, Ad, ve Semud kavimlerinin ve onlatd~ sonrakilerin - ki onlao Allah'tan 
başkası bilmez- haberi size gelmedi mi? ... ); 
Şuata (26), 69(t-:->JJ t;; ;.+Jc yı,) (Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de ok-u) ; 
Kasas (28), 3 (0_;._j~ ~ ~~ 0Y.).J ~y 9 &! .!.l;lı. ~ ) (İman eden bir kavm için Müsa ile 
Firavun'un haberlerindea bir losmı.aı sana gerçek olatak anlatacağız ). 
831 lVIaide (5), 27(~~ (5\ lf-1 t;; ~ jlj) (Ey MuhammedQ Onlata, Adem'in iki oğlunun 
baberini gerçek olatak oku ... ). 
832 A'cif (7), 101(-~ı;;l &! ~ ~ c.Sjil ~) (İşte memlekeder! Onlann haberlerindea bir 
kısmı.aı sana anlanyoruz); 
Hud (11), lOO(~j Hli ~ ~ ~ c.Sjiı ~ı;;l &; .!.41) ((Ey MuhammedQ Bunlat o 
memlekederin haberlerinden ba.zılaoclır. Onlao sana anlanyoruz. Onlatdan ayakta duranlat da 
vat, yıkılıp gidenler de). 
833 Bu kalıp oa bir ayette geçmektedir; En'am (6), S ( t; ~~ r-r.-iı ..J_;;J po.t>.- W j:l~ ~J.s- .ili 
Zı~ "t ıf\5') (Nitekim hak (Kur' an) kendilerine gelince onu ya!an!ad.ılat. Fakat alay ettikleri 
şeyin haberleri kendilerine ilerde gelecektiJ:); 
A'cif (7), 17S(&uWI .:,.: 0~ 0ı1.:··ıı ~ı; ~ euı; ~~i ~~ c.>.Jı t;; r-f-1<. j.1j ) (Kendisine 
iyederimizi verdiğimiz baJde, onlatdan sıyolıp da şeywua kendisini peşine taknğı, bu yüzdea 
de azgınlatdan olan kimseDin haberini onlara anlat); 
Kehf (18), 13( ısll ~U)jj r-J.li ~~ 1;:,! ~!~ai~ ~t;; ~ ~ ~) (Biz sana aniann 
haberlerini gerçek olatak anlanyoruz: Şüphesiz onlat Rablerine inanmış birkaç geaç yiğitri. Biz 
de onlaon hidayederini a.nı.mıışuk); 
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a) Gayb Haberleri /~1 $-~i: 
Kur'an, gayb haberlerini üç ayette mevzu bahis etmektedir. Bu üç ayetten 
ilki, Al-i İmr:in suresinde geçen: "(Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz 
gayb haberlerindend.ir. Meryem'i kim bimayesine alıp koruyacak diye 
kalemlerini (kur'a için) atarlru:ken sen yanlannda değildin. (Bu konuda) 
Şuara (26), 6(.5~ "-z ı_,jtr LO ~ W(;:J ~js- .ili ) (Onlar (Allah'ın ayetlerinı) yalanladılar, 
fakat alay ede geldikleri şeylerin haberleri başlaona gelecek); 
Kasas (28), 66(0)$.~ 'i tb ~--~ ~ı;Nı ~ .'- :!;~) (O gün onlara karşı bütün babecl~ 
kapanıruştır. Amk birbirlerine de soramazlar); 
Ahza'b (33) 20( !j, \,b uıcC.'-iı _., :. s~ . ~~ :) ı ;_. ~ı<' <..iı .;.,h .)ı- ı.!A1 ~ .:..ı<' <..iı _<,~-
' ı.r .... _, - ' :r ' 'i!. "J . ~ _, ~ _,. . ?'' - . ,ı, _,. - r . ?'' .... _,. 
:.-. ~ -r-~1.;;1) (Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri (bir daha) gelecek 
olsa, isterler ki, (çölde) bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair babeeleri (gidip 
gelenlerden) sorsunlar ... ); 
Sad (38), 21,88(.:,..~ı 1_,)_}.:.-J 1! e-=-J-ı ~ ~ jAj) (Sana davacılana haberi geldi mi? Hani 
onlar duvao aşarak mabede gimıişlerdı) ( .;r- ~ ~\.;i ~j ) ("Oaun haberlerinin 
doğruhığwıu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiaiz"); 
Hu a.t (49) 6 (· ~!k~ LO j:,_ ı~ '~!i .Jı ~"'"-· ı;:j 1 ' ! .:•lt~ ~ •._.ıj • ~ L>.-. _!,ı ı ~-j < ..Jı ı~~ ~ cur , ,r- ~J; -~ _, ~""' ..~ - ~ ~-;u .. r~ ""' ... ~ ı:ft ""''-:!-
~~~) (Ey imaa edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip 
yapoğuııza pişman olmamak içio o habeı:ia doğruluğwıu araştıno); 
Kamer (54), 4 V--~Y ~ LO ~ı;l':Jı &: r-ı-~l;,. jjjj ) (Andolswı, onlara içiade caydıncı tehditierin 
bulwıduğu habecler geldi); 
Tegabüo (64), 5 <rJi yl.lı. P.l ~;1 J\:ij ~ı:ti ~,X ~ &..Jı ~ r-~~ ?1) (Daha öace inkir 
edip de ink3.rlaoaın cezasını tadanlaon baberi size gelmedi mi? Onlar içia elem dolu bir azap 
da vardır). 
834 T3.ha (20), 99 (~ d.JJ ,X il~\ lij .:.;::.. li ı; ~.::,Sı ~ ~ .:,.,;; .!.!Jlr) ((Ey Muhammed!) Sana 
geçmişin haberlerindea bir kısmını böylece aolanyoruz. Şüphe yok ki sana kaomızdan bir zikir 
(Kur'an) verdik). 
835 Eo'am (6), 67(.5_,!1;.; .:.;_;;..j _;.;:· ! ~ j.-q ) (Her haberin gerçekleşeceği bir .za:manı vardır. 
İleride bileceksiniz); 
Netol (27), 22 (~ ı;; ~ ,X ~j "Z .h!- ~ ~ ~~ Jtn f:!4 ?- .:!....(;J ) (Derken Hüdbüd 
çok beklemedi, çıkageldi ve (Süleymao'a) şöyle dedi: "Senin bilmediğio bir şey öğrendim. 
Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim"); 
Sad (38), 67 ~ tp _? y) (De ki: "Bu Kur' an, büyük bir baberdir''); 
Ne be (78), 2 ~ı ~ı cJ-) (büırük haberi (mi)?). Peyganberlerin aebe/ eobfu şeklindeki form 
iki ayette yer alma1.-tadır 
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tartışırlarken de yanlannda değilclin836" denilerek Hz. Meryem, annesi Hanne, 
Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz. İs:l'nın haberinden bahsedilmekteclir837• Ayetin 
içeriğine göre gayb haberlerini bu kişilerle il&J.i hususlar oluşturmaktadır. 
Kur'an'ın gayb haberleri ile ilgili diğer ayeti ise; "Işte bunlar, sana vahyettiğimiz 
gayb haberlerindendir. Bundan önce onlan ne sen biliyordun, ne de 
kavınin.ıı3ıı" şeklinde yer almaktadır. Burada sözü edilen gayb haberlerinden 
kastedilen Hz. Nuh'un kıssasıdJ.r839. Son olarak gayb haberleri; "İşte bu (kıssa), 
gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yolu ile bildiriyoruz. Yoksa onlar 
tuzak kurarak işlerine- karar verdikleri zaman sen onla.on yanında değilclin840" 
şeklinde ifade edilmektedir. Bu kez Kur'an, Hz. Yusuf'un kıssasını gayb 
haberlerinden saymaktadır84t. 
Bu ayetlerin her biri bazı peygamberlerin kendi dönemlerinde yaşadıklan 
olaylardan söz ettiği gibi, Gayb haberleri/ enb:ll'l-gayb formunun yer aldığı 
yukandaki ayetler, kendi içlerinde bazı benzerlikler içermektedir. Öncelikle her 
üç ayete de işaret ismiyle başlanmıştır. Ayetlerin başında işaret edilen konu 
anlanlınakta, ardından da anlatılan olaylara atıfta bulunularak onlar ile iliatili 
olarak gayb haberleri nitelemesi yapılmaktadır. Kur'an'ın bu anlatım tarzı, sanki 
anlaolan husus şu an yaşanıyormuş izlenimini vermektedir. Çünkü ismi işaret, 
genellikle hali hazırda gerçekleşmekte olan olaylan konu edinmektedir. 
Ayetlerde dikkat çeken bir başka benzer nokta ise her üç · pasaj da da vahiy 
ifadesinin geçmesidir. Allah bu haberleri, Peygamberine kendisinin vabyettiğini 
ve ancak bu şekilde anlatılanlardan haberdar olduğunu bildirmektedir. Zaten bu 
Kur'an pasajlan açıkça, aktanlan olaylar esnasında Hz. Peygamber'in onlan 
836 Aı-i İnıran (3), 44 <ı;_, f/ j.L~ ~ ~:>U1 ıı_,ili. ~! r-f.:ıl ~ı;_, ~! ~; ~~ ft;ıl .x .!.\:!~ 
Zı/ /'~ ~! r-f.:ıl ~ ) ((Ey MuhammedQ Bunlar sana vahyettiğirniz gayb haberleri.ndendir. 
Meı:yem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerilli (kur'a için) atailarken sen yanlanoda 
değilclin. (Bu konuda) tamşı.ı:larken de yanlanoda değilclin). 
837 et-Tabed, Ebü Cafer Muhammed b. Ceı:ir, Cômiu'I-B!J•ön ji Te'vfli'I·K11r'o11, I-XII, D:irü'l-
Küriibi'l-İlıniyye, Beyrut, m, 265; er-Razi, Fahredclin Ebü Abdullah Muhammed b. Ömer, 
Mtjötihu'I-Go]b. İstanbul, 1307, ll, 671;el- Kw:tubi, Ebü Abdullah Muhammed b. Aluned, ei-
CôiJii li Ahkômi'/-JV,r'an, Daru'l-Küriibi'l- Mısriyye, Kahlre, 1950, IV, 85. 
m Hüd (11), 49 ( ~to.lı 0! ~ı; ı11.p. .X ~_;j 'ij .::Ji 4-d~: ~ı; .!..t;l! ~f ~~ ft;ıl &! ~ 
~) (İşte bunlar, sana vahyerı:iğiıniz gayb haberlerindendir. Bundan önce onlan ne sen 
biliyordun, ne de k.avmin. O halde sabret. Çünldi (ıyı) sonuç, Allah'a karşı gelmekten 
salananlana olaca.b.1lr). 
839 Elmalılı, Hak DiJii Kl1r'aJ1 Dili, Ankara, 1995, IV, 543. 
840 Yüsuf (12), 102 (Zıf/:i.. ~.3 ~JI ~~ ~! ri.ll ~ ı;.3 ~! ~f ~~ tt;ıl &! .!J.I1) (İşte bu 
(kıssa), gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yolu ile bildiriyoruz. Yoksa onlar ruzak 
kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen aniann yanında değildin). 
s.ıı Elmalılı, Hak DiJJi Kı1r'aJJ Dili, V, 102. 
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müşahede etmediğini ve onlar hakkında bilgi sahibi olmaclığı.ru belirtmektedir. 
İşte bu noktada nebe ile gayb arasında doğrudan bir bağlantı olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü ayetler net olarak bu haberlerin ve yapılan açıklamaların, 
ancak gözle görülerek anlatılabilecek hususlar olduğunu ifade etmektedir842• 
Böylece Kur'an'ın neden işaret yoluyla konuyu aktarclığı daha net 
anlaşılmaktadır. Zira eğer olay Allah tarafından bildiriliyorsa, onu her ne kadar 
Hz. Peygamber görmese de kesin bir gerçektir. 
Razi, haklı olarak bu durumu mucize olarak yorumlamıştır843. Bu noktada 
gaybın insan tarafindan bilinemezlik özelliği devreye girmektedir. Konuya bu 
bağlamda yaklaştığımız zaman ise Kur'an'da iki çeşit alemden söz edildiğini ve 
bunlardan biriningayb alemi diğerinin de şehadet alemi olarak nitelendirildiğini 
görmekteyiz. Söz konusu ifadeyle geçmişe ait bilgilerin, insanlar açısından 
yeterince bilinir olmaclığı ve gayb alemine giren hususların ancak Allah 
tarafindan bilinebileceği belirtilmiştif844. Bu takdirde gayb,"İnsanın algısından ve 
bilgisinden gizli olan, duyuiM yoluyla billnemeyen ayru zamanda aklın da 
bilemeyeceği bir husus" olmaktacJ.ıı:845. 
Böylece gaybın sadece metafizik aleme ait bir bilgiyi yansıtmaclığı, ayru 
zaman da fizik alemi de içine alan bir yönünün olduğu fark edilmektedir. Çünkü 
Kur'an'ın işaret ettiği Peygamberler ile ilişkili olan bu olaylar, fizik alemde 
cereyan etmişlerdir. O halde gayb; "fizik veya fizik ötesinde olsun, insanın 
kalbiyle farkına varabildiği, hissedebildiği fakat göremediği, duyu ve zihin 
yoluyla hakkında kesin bilgiye sahip olamaclığı her şeydir846". Unutulmamalıdır 
ki gayb, insanlar açısından söz konusu olan bir durumu ve bilinemezliği ifade 
eder. Yoksa Cenab-ı Allah açısından gaybın varlığı söz konusu değildir. Gaybın 
insan tarafından bir şekilde bilinmesi mümkün olmasa da, o vahiy ile insanın 
anlayabileceği -bir noktaya taşınabilmektedir847. İşte burada gayb haberleri 
tamlaması ile birlikte ayetlerin içeriği, gaybın hem fiziksel hem de fizik ötesi 
boyutlarını ortaya koymaktadır. Gayb, ancak Allah'ın bildirmesi/vahyi ile 
bilinebilir bir alanı kapsar. Bu alanın ahiret vb. metafizik yönü olduğu gibi 
dünyevi çerçevede ama geçmişte yaşanmış olan fiziki yönü de vardır. 
b) Peygamberlerin Haberleri/ ır-l-ı ,Jı ~~i 
Kur'an'ın nebe ile ilgili bir diğer konusunu da peygamberlerin haberleri 
oluşturmaktadır. Bu tabir Kur'an'da iki farklı kalıpta yer almakta ve ayetlerden 
S12 Elmalıh, Hak. Dini Kıtr'au Dili, V, 102. 
Sil er-lüzi,lvltjôtfbu'I-Gt!Jb, V, 253. 
Sl4 Komisyon, Kı1ra11 Yolu, Tiirkçe ıvleal ve Teftir, D .İ. B. Ankara, 2006, m, 307. 
ııs el-İsfeharu, ei-Miifndôt, 366-367. 
84G Halis Albayrak, Kıtr'01ı'da İnıaıı-Gf!J•b İli[k.isi, Şule Yayınlac, İstanbul, 1993,158-159. 
sı; Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınlac, 2. Baskı, İstanbul, 2002, 134. 
r 
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birinde "enbai'r-rusül848" diğerinde ise "enbai'l-mürselln849" lafızlan 
kullarulmaktadır. Sözü edilen ifadelerin yer aldığı ayetler, Hz. Peygamber'e tebliğ 
aşarpasında karşılaşttğl zorluklara teselli mahiyetinde nazil olmuştur. Allahü 
Teala, elçisini motive etmek üzere daha önce gelen peygamberlerin de bir takım 
sıkıntt ve zorluklara muhatap olduklarını anlatmışttr. Bu Peygamberlerin 
haberlerinde, onların karşılaşttklan zorluklar, kavimlerinin kendilerini 
yalanlaması ve ilahi yardıma mazhar oluşlan Hz. Peygamber'e bir örnek olarak 
sunulmuştw:850. Ayetler, önceki peygamberlere ait haberlerin tamamuıuı değil de 
sadece bir kısmının aktanldığıru göstermektedir. Öyle anlaşılıyor ki, bahsedilen 
peygamberlerin hayatlaruıda önemli sayılan olaylarası Kur'an tarafından 
aktanlmaktadır. Bu ifadeler bize enbam, hem tarihi hem sosyolojikB52 bir boyuta 
sahip olduğunu da göstermektedir. Zira anlattlanlar, bir yandan Hz. 
Peygamber'den önceki bir tarihte yaşanmışlığı belirtirken, öte yandan yaşanan 
olaylar toplumsal/ sosyolojik düzlemde yerine oturmaktadır. Bu da nebe/ enbam 
bir yönüyle tecrübe alaruna dahil olmakla beraber, tarihteki önceliği açısından 
daha sonraki zaman dilimlerinde müşahade olunamayan olayların 
nakledilmesindeki önemini ortaya koymaktadır. Zikredilen hadiselerin Hz. 
Peygamber tarafından bilinmesi zaman boyutu itibariyle imkan dışıdır. Ancak 
Allah1ın bildirmesi ile olaylar zaman sın.ı.ı:ı.nı. aşarak bilinir hale gelmiştir. Bir 
başka deyişle, Kur'an gayb tabirini kullanmasa da, bilinmeyene ait bilgiler ihtiva 
etmesi açısından önceki peygamberlerin olaylan gayb alaruna ait olmaktadır. Bir 
önceki kısımda genel olarak gayb lafzıyla bunu açıklayan Kur'an burada, bir nevi 
gayb ile ilgili örnekler sunmaktadır. 
848 Hüd (11) 120 ( .,•<:,- Uôs-~- ıd..ı • .u. .·• Il~~>.- Iı~tU .., ~ ı; ,,_,,, ı.:;'i ! ~ ı k .. r~ 
> U.J"' ::_) • J :_) <.; _, '-/ :_) J > • <{"J' ~ • .X - ..r-ı" .JU) 
~~ ) ((Ey MuhammedQ Peygamberlerin haberle~den, kendileriyle senin kalbini 
pekiştircliğimiz hee bir haberi sana al...-ı:anyoruz. Bunlarda, sana bak, mü'ıninleee de bir öğüt ve 
hatırlatma gelmiştir). 
! ... ... , .... 1 ~ .,, t ; ~.- , 
849 En'am (6), 34 ( ~~ s-L;.!-<J J~ ~3 u;:.,; ~1 J>- ı,~J'J t,!.i.S'ı.. ,p ~ .!..\.p &: Y,..J e,ı.,;s-.llıj 
.:,.ı<;>j.:-;.dt ~ı;; &: Il~\.>.. ~3 ) (And olsun ki, senden önce de birçok Peygamberlee 
yalanlanmıştı da onlar yalanianmaianna ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişlee ve nihayet 
kendilerine yardımunı.z yetişaüşti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yob."tur. 
And olsun peygamberlee ile ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor). 
850 İbn Kesir, Ebu'l-Fida İsrruıil, Tejsfm'I-I.Vir'ôlli'I-A~m, 1-Vlll, (thk. Muhammed İbrahim el-
Bew:ııi), Kahrama.a. Yayı.ııla.o, İstaobul, 1984, m, 247; l.Vtr'all Yolu, IT, 397. 
8oı Elınalılı, Hak Dini Kıtr'an Dili, V, 25. 
852 Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir AJJiayrpn Ipğmdo K11r'ôn Teftin: 2. Basım, İstanbul, 2003, IX, 354. 
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c) Öncekilerin Haberi/ ~ ı:r ı.:r..Wii.:,; 
Kur'an'ın, nebe kavramı ile bağlantılı bir başka söylemi de "öncekilerin 
haberi" başlığında toplaomaktadır. Bu bağlamda Kur'an'da ik:i ayet yer 
almakta853 böylece de ~azı peygamberlerin kavimlerinin haberlerine anf 
yapılmaktadır. Burada hitap i.olcl.ı:o müşri.k.lere yöneliktir. Ayetler her ne kadar 
öncekilerin haberleri tarzında başlasa da, daha sonra "öncekiler" ifadesi açılarak, 
kimlerin kastedildiği belirtilmektedir. Mesela "öncekiler" tabiri Tevbe suresinde, 
"NUh, Ad, Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Meyden halkının ve yerle bir 
edilmiş. şehirlerin haberleri" şeklinde ömeklendirilmektedir. "Öncekiler" lafzıru.o 
öne çıktığı İbrahim suresinin ilgili bölümünde de; "NUh, Ad ve Semud 
kavmi.nio adı açıkça zikredilerek, ardından bu kavimlerden sonra bazı 
topluluklana olduğu ancak bunlan da Allah'tan başkasının bilmediği 
anlatılmaktadır". Aslında her iki ayette de benzer kişi ve toplumlar sayılarak 
bunlana haberlerinin tarihi· yaşanmışlık olarak muhataplara nakledildiği 
ortadadır. Aynca nebe tabirinin lmllanılması, adı geçen toplumlann başından 
geçen olaylana tarihi bakımdan önceliğine ve dolayısıyla bilioemezliğine işaret 
etmek içindir. Çünkü anılan olaylana hali hazırda müşahede edilebilme şansı 
kaimanuşor. 
Bunun dışında, Kur'an "öncekiler" tabirine yer vermeden adeta nokta 
tespiti yaparak Hz. Nılh, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın haberini zikretmektedir. 
Bu üç yerde ayetlerin başlaogıo, tilavet/okumak mastannın fiili ile 
yapılmaktadır. Yunus suresiode854 Hz. Nılh'un haberinin okunınası 
, , • • "' , ~ 1 .. .. ~" • t' 853 Tevbe (9' 70( ·'!·ı ..:,..\S:.;;! ' ıı· <'.ı; ...... ~ı- .:....>''1 ~u- 5.l· .)\S;' · U ~ .ı•; ~ < .lll ı:; !..&!. • ı 
" . !"+" • , r-~ ıJ., ' ~ r. !!!- "'~ ., :J , ) Ç tJ ~ ıJ. . r-• -
, ' ~~ 1 "" ~('"ı • .. ... .. .. " 1 .:ı_,.!!1=4 i;· ;;ı ~l) ~j i i'!&:J illi "l) ~ 9©~ ~j) (Onlara kendilerinden öncekilerin; 
Nuh, Ad ve Semıid kavimleri.oio; İbWllın'in kavminin; Medyen hallanın ve yerle bir olan 
şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri oıılara apaçık mucizeler getimıişti. (Ama 
ioanmac:War, Allah da onlao cezalaodırdı.) Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi, ama 
onlar kendilerine zulmediyodardı); 
ihcihim(t4) 9('~~ı.;,.rldıri'':d· ~: < .Jn.1·.)ı;;- ~ ~·SJ:;: .:ı.Jııt:;·$:;b 1 ı 
. r-r - r,. · ~ ..:r. ~ J :J. :J 9' ~ r .. ~ .,. r-- r 
..._._! ~· 8~.:ıJ & .!J.l •l ~~• ._ ~ıL·~ G: ı;•1<'~ı ı.'ı~, ~ıcll ı)~ ·~i ı.51..:...~L ~ ~~'-') 'Sizden 1 ~.~ ... J. J , ~ ,J ;r-..J ~ ır "~Jr; .. ..~ . 1 -"'::"" J.r .. • · ; J \: 
önceki Nuh, Ad, ve Semıid kavimleri.oio ve onlardan sooralcileri.o -ki onlao Allah'tan başkası 
bilmez- haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberlee mucizeler getirdiler de onlar (öfkeden 
parmaklarıru ısırmak için) ellerini ağızlarına götürüp, "Biz sizinle gönderileoi inkir ·ediyoruz. 
Bizi çağı.rdığıruz şeyden de derin bir şüphe içiodeyiz" dediler). 
ss.ı Yıinus (10' 71 ( Jıı i~! Jıı ..:..o~L .c <.lı· \lo • t•i:.. · '<' 0\5' .)ı ~:.i ~ .... ~ J-ij 11 ı tl ~ .·ı~ ,,;ı-
" - ı.r-- - -;yy· ~if r"""" r.' - ,..,.. - ~ - -O' . ~":-'"' ı.r~ 
: .. •!!.:~ ,;. >"iı ı..:;Jı rl ~ • :-.r. • h•j : $:; ,; rl • ~\?.'• • ~<:·ı ı~U '· i?.; ) (Nuh• ' bab · · '!.ır.- ıJ <?· J { r~ ı-'/ ı.r. ı { r• 'r'J ı-'/ J •• ~_, un eoru 
onlara oku. Hani o, bir vakit kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Eğer benim konumum ve 
Allah'ın ayetleciyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, (biliniz kı) ben sadece Allah'a dayanıp 
güvenmişim. Amk siz de (bana) ne yapacağı.oızı onaklanruzla beraber karaclaştıno ki, işiniz 
size de.rt olmasın! Bundan sonra bana bükmüoüzü U}•gulayıo; bana mühlet de vertneyio! ). 
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emredildikten sonra Hz. Nüh'un kavmine yapnğı konuşmaya yer verilmiştir. 
Şuara suresindem yine Hz. Peygamber'e "İbrahim'in haberini oku" buyrularak, 
Hz. İbrahim'in yaşadığı olaylana anlatılması istenmektedir856. "Musa'nın 
haberi"nde857 ise Allah, Hz. Musa ile Firavun'un haberini gerçek/hak olarak 
anlatacağını belirtmektedir. Burada "hak ile" lafzı, sözü edilen olayın realitesini 
ortaya koyması bakımından bir vurgudur. Adeta olayın aktanlan kişiye sanki 
orada imiş ve olayı görüyormuş gibi doğru bir şekildesss anlatılacağı hissi 
verilmektedir. Ayette geçen "hak ile" kelimesi, nebenin her hangi bir şüpheden 
ve yalandan uzak859 olduğunu da ifade etmektedir. Bu kelime ile burada esasen 
bütün nebelerde/haberlerde bulunan ortak bir yön hatırlatılmaktadır. 
"Nebelerin/haberlerin okunması"ndan kastedilen onlana öğretilmesi860 olabilir. 
Çünkü okumak, öğrenmeyi hedefleyen bir eylemdir. 
Kur'an tarafından dile ~etirilen ve mahiyet itibariyle öncekilerin 
haberlerine ait olan bir nebe de "Adem'in iki oğlunun haberi86t" dir. Burada da 
Hz. Peygamber'e hitaben Adem'in iki oğlunun haberinin okunınası istenmekte 
ve bu bağlamda yine hak tabiri kullanılmaktadır. Hak kavraı:J?1011l kullanılması 
daha önce de belirttiğimiz gibi nebenin/haberin gerçekliğini ortaya koymak 
içindir. Ancak bunun ötesinde, nebeye/habere ait bütün hususlana 
yaşanmışlığına işaret edildiği de gözden kaçmamalıdır. Aynca tarihi seyir içinde 
Kur'an, sözü edilen bu haberlere gerçek dışı unsurlana kanşması ihtimalinin de 
mümkün olmadığını kesin bir dille açıklamaktadır. Zira bu haberler, Kitab-ı 
Mukaddes tarafından da anlatılmakta ancak Kur'an ile karşılaştınldığında farklı 
hususlann varlığı anlaşılma1.'ta.dır862• İşte Kur'an gerçek ve doğru haberi, olduğu 
855 Şuacl (26), 69 (~;J 1:;; ~ .:}1.,') (Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku). 
8ô6 Esed Muhammed, lVtr'o11 Meıajr, Mtai-Ttjıir, (çev. Çahit Koytak, Ahmed Ertüı-k), İstanbul, 
1999,747. 
m Kasas (28), 3 (.)j.~ ~ ji~ .:ıyJ.j .;..;. ~ &: ~ ~.B) (İman eden birkavmiçin Musa ile 
Firavun'un haberlerinden bir kısnuru sana geeçek olarak anlatacağız). 
858 ez-Zühayli Vehbe, et-Teftim'I-Mlinir ft'I-Akideti ue'I-Menhec, Daru'l-Fikci'l-Muasır, Beyruc, 1991, 
XXI,56. 
859 ei-Kumıbi, AJıleômii'I-IVtr'an, Xlll, 248. 
SCıO Bayraklı, Yeni Bir Aıilf!Yt[lll lpğmda IVrr'an Ttjıiri, IX,34. 
861 Mıiide (5), 27 ( Jli .11fi!i~ Jli j- 'lı Zr! ~ 13 ~:.l>l &: ~~~ll~~! ji~ f5i ;p.ı 1:;; ~ j.1j 
~ı Zr! ti.Jı ~ d!) ((Ey Muhammed~ Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini ger~ek olarak 
oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlarclı da, birinden kabul edilıniş, ötekinden kabul 
edilmemişô. Kurbanı kabul edilmeyen, "And olsun seni mutlaka öldüreceğim" demişô. Öteki, 
"AI.Iah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder" demişti). 
862 Bkz. Kitôb-r ı'.tfnkaddeı ı-e lVtr'On'daki IVualamr KarrrltıfhnhJ/tur, Seyhan B. Yaşar, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 2006. 
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gibi muhataplanna aktardığıru böylece ifade etmektedir. Bu da bize Kur'an'ın 
haberlerindeki ortak özelliği göstermesi açısından dikkate şayandır. 
Kur'an, bir de Taba suresinde863 geçmişin haberlerinden Hz. 
Muhammed'e anlatıldığını zikretmekte ve Hz. Musa'nın S:lm.irl ile konuşmasına 
yer veı:ilmektedir. Dolayısıyla geçmişin haberinden kastedilen de, yine 
peygamberlere ait haberleri oluşturmaktadır. Öncekilerin haberlerinden 
bahseden bir diğer pasajda864, daha önce gelen NUh, Ad, Semtid, Ltit ve İbrahim 
kavmi gibi kavimlerin865 in.lci.ı:ları neticesinde başlanna gelen cezadan ve aynca 
ahiretteki azabından bahsedilmektedir. Tüm bunlar bize, insanlık tarihinin 
başlannda yaşanan ve daha sonra herkese ibret olabilecek olaylann gerçek 
bilgisini vermektedir. 
d) Şehirlerin Haberleri/ ı.> }ll ~ l:;l 
"Şehirlerin haberleri'~- ifadesi oebe kavramıyla ilinrili olarak Kur'an 
tarafından zikredilen ifadelerden bir diğeridir. Bu tabir Kur'an'da iki yerde 
zikredilmektecfu866. Şehir manasma gelen karye ~}) kelimesi, Kur'an'da 
çoğunlukla peygamber gönderilmiş toplumların yaşadığı yerleşim yerlerini ifade 
etmek üzere lmllanılmıştır867. Kura (ı$}) kelimesi de karyenin çoğuludur. 
Kura'nın haberlerinin kıssa olarak anlatıldığı belirtilen bu pasajlarda aslında 
olaylann yine tarihi arka planına ışık tutulduğu görülmektedir. Bahsedilen 
bölümlerde Hz. NUh'un kavmiyle başlayan ve Hz. Musa'nın kavmi ile son bulan 
olaylar gözler önüne serilmektedir. Ancak kura'nın/şehirlerin haberleri, hem 
863 Taba (20), 99 Qj} d:J ~ilGi lij ~li ı; t-:,...;'1 ~ .!.l;I&. ~ .!.1,!..\.s-) ((Ey MuhammedQ Sana 
geçmişin haberlerinden bir kısauoı böylece anlaayoruz. Şüphe yok ki sana kanmııdan biı: zikiı: 
(Kur'an) verdik). 
86-l Tegabün (64), S~ yi~ P,3 ~;ı Jıu ~Jı.t j;i ~~.)!.ili ıj.;j ,;_.~~?i) (Daha önce inkar 
edip de inkwaruun cezasını tadanlann haberi size gelmeeli mi? Onlar için elem dolu bir azap 
da vardır). 
865 et-Taberl, Cami/f'I-B!Jall, XII, 113. 
866 A' 'f m 101 ( : ı •.is-U; ı~l.!l ı \5'ı..~.L.:..~I.. '~ı, ''-!..t;,. :ill· ·~·cil : ~ 4 '< -•Hı .!.ll; ra \' 1, .x ~ , J ~- ~ • •• , ~J r-r~ ~ -o:: . .x . ı..f1A> IS.r , 
wıs:iı .,_._,ii ~ tiJı ~ .!.1,!..\.s-j;i) (İşte memlekeıler! Onlıınn haberlerinden bir kısıruaı sana 
anlaoyoruz. And olsun, peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar daha önce 
yalanlaclıklarına ioanacak değillerdi. Allah, kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler); 
Hud (11), 100 (.l,-;-j ~ij ~ ~ ~ u)iı fı;li &: .!.1,!1 ) ((Ey MuhammedQ Bu.ol.ar o 
memlekederin haberlerinden baz.ılaı:ıclır. Onlan sana anlatıyonız. Onlardan ayakta duranlar da 
var, yıkılıp gidenler de). 
867 Kltr'on Yoln, D, 559. 
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kendilerine gönderilen peygamberlerin868 hein de bu peygamberlere karşı 
kavimlerinin yaklaşımlan neticesinde cereyan eden olaylan konu eclinmektedir. 
Dolayısıyla şehirlerin haberleri de peygamberlerin haberleri çerçevesinde ama 
daha çok peygamberler geldikten sonraki yaşanan olaylar hakkında bilgi 
vermektedir. Nebenin kura kelimesi ile kullanımı, peygamberlerle ilgili 
boyutunun iki aşamalı olduğunu göstermektedir. Bunlardan ilki, peygamberlerin 
tebliğ süreci içinde yaşadıklan olaylardır. İkincisini ise peygamberlerin 
tebliğinden sonra o toplumun tercihlerinin ve sonuçlannı.n nasıl ortaya çıktığı ve 
neler yaşandığının aktanlması oluşturmaktadır. Bu ifade şekli ile Kur'an, haber 
verdiği olaylann ibret ve uyan yönüne elikkaderi çekmektedir. 
e) MuhtelifKonulara Ait Haberler 
Nebe kavramı, Kur'an'da buraya kadar üzerinde durduğumuzun aksine 
belli bir isim ya da konu ile bağlantılı olmaksızın daha genel ifadelerle de 
gündeme gelmektedir. Mesela nebenin işaret ettiği bu ifadelerden biri, "alay 
ettikleri şeyin haberleri869" tarzında ele alınmaktadır. Bu kullanım Kur'an'da iki 
kez geçmektedir. Bunlann her ilcisinde de ayru formda bir anlatım söz 
konusudur. Konu ile ilgili pasajlarda inanmayanlara seslenilerek onlara, alay 
ettikleri şey her ne ise onun haberleriyle karşılaşacaklan anlatılmaktadır. Kur'an 
alay ettikleri şeyin ne olduğu hakkında, ilgili yerde bir açıklamada bulunmazken 
müfessirler konuya farklı yorumlar getirmişlerdir. Bazı yorumlara göre burada 
enba/haberler ile kastedilen, haberlerin bizatihi kendisi değil Allah'ın haber 
verdiği ilahi azapt:ır870. Bazılan açısından ise haberler ile aniatılmak istenen husus 
ölümden sonraki hayat, yeniden diriliş yani ahiret hayatıdır871 • Aynca bu 
haberler, İslam'ın yükselişi ile inkar edenlerin karşı karşıya kalacaklan yıkım veya 
hezimet olarak da anlaşılmışt:ı.r872• Açıkçası her iki ayeti.n üslılbu, tüm bu 
yorumlara ihtimal vermektedir. Çünkü inkar edenlerin psikolojisi 
düşünüldüğünde öncelikle ahiret hayatını, yeniden dirilişi, azabı ve cezayı açıkça 
inkar ettikleri bilinmektedir. Buna aslında inkarcılann Kur'an tarafından haber 
verilen ancak onlann inanmaya yanaşmadıklan ve 1..-üçümseyip alay ettikleri, 
başta ahiret ve yeniden diriliş ile ilgili olmak üzere duyu organlanyla 
bilinemeyen, doğruluğu kesin, fizik veya metafizik boyutu olan hususlar 
868 lVtr'ou Yolu, m, 198. 
869 Eo'am (6), 5 (.:ı~ "! ~IS' ı; lj..;rı ~~ .J_;.:J (J><.t_ W ji~ ı,ık :ili) (Nitekim hak (Kur'an) 
kendilerine gelince ocu yalaolaclılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kecclilerioe ilerde 
gelecektir); 
Şuara (26), 6 (0~ "!~IS' ı; ı_ı;ll ~i;:J ı,ı.Js- .ill) (Onlar (Allah'ın ayederi.ni) yalaolaclılar, 
fakat alay ede geldikleri şeylerin babecleri başlawıa gelecek). 
870 er-Razi, Mefotihu'I·Gayb, IV, 15; el-Kurtubi, AlıkôiiJii'l-lVtr'ou, VI, 391; 1V1r'ou Yolu, II, 375. 
87ı Esecl, Kıtr'oll Mes'fit, 223-224; Bayraklı, Ymi Bir AuiOJ'I{III Irrf,uıda Kıtr'oll Ttftiri, VT, 230-231. 
m lVtr'ou Yolu, II, 375; Mevdıidi, Ebu'l-Aıa, Ttjhflllii'I·Kıtr'all, İstanbul,1986, I, 467. 
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dahildir. Zaten yeniden diriliş, hesap, ceza vb. konular da özellikle metafizik 
boyutu ilgilendiren haberler olarak öne çıkmaktadır. 
Kur'an'ın dile getirdiği diğer enba/haberler ise, "içinde tehditlerio 
bulunduğu873" enba olmaktadır. Kur'an burada, önceki ümmetierin halleri veya 
ahiret ile ilgili mühim haberler verdiğini açıklamaktadır. Sözü edilen haberlerin 
mühim olması, onlarıo mahiyetlerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü zikredilen 
haberlerin içinde tehditler yani caydıncı hususlar yer almaktadır874. Ayru 
zamaoda bu caydıncı tehditler, düşündürücü ve ibret verici özelliktedir875. Zira 
hemen ardından gelen ayet bu haberlerin çok açık ve hikmet dolu olduğunu 
bildirınektedJr876. Bu kullanımlan ile ne be/ en bi, gelişi güzel sıradan haberler 
değil de tam tersine son derece önemli, etkili ve ibret niteliği taşıyan bildirimler 
olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat dikkat çeken bir başka nokta ise bu 
haberlerin böylesine hususiyeder taşımalanna rağmen in.lcir edenlerio onlara 
ioanmamalaod.ır8n. Bu da şunu gösteriyor ki, Kur'an'ın verdiği haberlerin kişi 
üzerinde etkili olması, o haberi ·kabulü ve ona atfettiği değer ile ilgilidir. 
Kur'an'ın nebe kavramını ele alırken, muhataplarıoa örnek verme amacıru 
taşıdığı da anlaşılmaktadır. Örnek anlamında değerlendirebileceğimiz bir 
pasajda, kendisine ayetler verildiği halde onlardan sapan, şeytaoa tapan ve 
haddini aşan bir kişinin haberinden bahsedilmekteclir87B. Kur'an bu kişinin 
ismini vermeyip daha çok onun yaptıklan üzerinde durmaktadır. Sözü edilen 
kişiye verildiği bildirilen ayetlerio de peygamberlik ya da ismi azam olduğunu 
belirtenler olmuştur879. Bayraklı'run da isabetle işaret ettiği gibi Kur'an, kişinin 
ismioe özellikle yer vermemiştir. Çünkü böyle bir konu genelleştirilerek 
evrenselleşmekte ve bu şekilde hayata geçirilmektedir Burada önemli oliıo da 
873 Kamer (54), 4 (;;.-5~ ~ \; ~ı;l'.iı &! ~·\>.. .lllj ) (Andolsun, onlara içinde cayclıncı tehditierin 
bulunduğu haberler geldi). 
874 Elmalılı, Hak Dini 1V~r'a11 Dili, VII, 347. 
875 Zeki Duman, B~ami'I-Hak-Kıtr'atN &rinl'in Nii~tl Sırt11111a Göre Ttjsiri, Fecr Yayınlan, Ankara, 
2006, I, 228. 
876 Kamer (54), 5 (jfıt .}J ~ t.!~ h..~) (Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettiı:! Fakat 
uyanlar fayda vermiyorQ. 
sn Kamer (54), 5. 
878 A'raf (7), 175 (.;r._,illı &! ,)~ 011;iıı ~'U ~ ~ij ~~i ~Gi <$.J1 \;; 1~ y~) (Kendisine 
:iyet!erimizi verdiğimiz halde, onlardan sıy.alıp da şeytarun kendisini peşine rakoğı, bu yüzden 
de azgınlardan olan kimsenin habeı:ioi onlara anlat). 
879 Tefsiderde bu kişinin, Bel:im b. B:iura, Sayti b. er-Rahib, Ümeyye b. Ebi' s-Salt, Beoi İsrail'den 
bir :ilim olduğu şeklinde farklı isimler bildirilmektedir. Bkı. et-Tabeô, CmJJitt'I-B~ya11, VI, 118-
120; İbn Kesir, Ttjiim'/-KJ~r'all, ID, 507-509; er-Razi, Mtfolihii'-G4_Yb, IV, 464-465; el-Kurtubi, 
Ahkamti'/.JVtr'all, VII, 319-321; ez-Zemahşeô, Ttjifm'l-&ffo/ 011 Hakaiki'I-Tm:(jl vt Uj•lilli'I-
Ekavilft Vtidthi't-Tt'vff, 2. baskı, D:iru'l-Marife, Beyrur, 2005,396. 
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kişinin kim olduğu değil, anlatılan habercfu880: Kur'an'ın bu haberi, insanın 
Allah'a itaat etmesi ve şeytana tabi olmama yönünde örnek bir nebe olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
Nebenin örnek olay alarak verildiği bir başka ayette ise Aslıab-ı Kehfe 
atıf yapılmaktadır. Bu kez de bir önceki ayette anlatılan haddini aşan kişinin 
tersine, inançlı gençlerin haberi örnek olmaktadır88ı. Yani Kur' an hem in1ci.r 
hem iman bağlamında nebeler/haberler yoluyla örnek olaylara/kişilere işaret 
etmektedir. Aynca haberin lcişilere Kur'an tarafından hak ile/ doğru bir şekilde 
aktanldığı da vurgulanmıştır. 
Nebe kelimesi, bazı ayetlerde de bizzat bir insanın getirdiği haber için 
kullanılmıştır882. Her ne kadar bu haber insan tarafından verilse de içinde 
bulunulan an itibariyle bilinmez bir yön ihtiva ettiğinden dolayı söz konusu 
ayetlerde nebe tabiri yer almaktadır. Aslında Kur'an nebenin yer aldığı bütün 
ayetlerde, onun ilahi yönüne yani vahiy ile bilgilendirme boyutuna dikkat 
çekmektedir. Bununla birlikte burada insaniann da önemli haber 
getirebileceklerine işaret edilmektedir. Öte yandan insanın, özellikle de fasık 
niteliği taşıyan insanın getirdiği haberin doğruluğunun araştınlması 
önemseomektedir. Bu nedenle insana nispetle kullanılan nebe, Kur'an'da öne 
çıkan doğru ve gerçek olma özelliğini kaybetmektedir. Kur'an'da, kesin, gerçek 
ve önemli haberler anlamında kullanılan nebe kavramı söz konusu özelliğini 
Allah ile olan bağiantısıyla kazanmaktadır. Böylece nebe, sadece bazı kişi ve 
olaylana aktarılması ve hatırlatılmasından ibaret görülmemelidir. 
Bununla birlikte Kur'an nebe kelimesini, özellik açısından tanımlayan 
sıfatlarla da ele almıştır. Mesela En' am suresinde "her haberin gerçekleşeceği bir 
zaman"ın varlığından söz edilmektecfu8B3. Buradaki ifade her nebenin/haberin 
880 Bayraklı, Ymi Bir A11it!J''f111 lpğmda lV1r'a11 Tefıiri, Vll, 382-384. 
881 Kehf (18), 13 (L>ll ~ı;~Jj iJ.Jt !pl ~ ~! .ji.~ r-r~ ~ ~ ~ ) (Biz sana onlann 
haberlerini gerçek olarak anlaııyoruz: Şüphesiz onla.c Rableeine inanmış birkaç geoç yiğitti. Biz 
de onlaon hidayetlerini aı:nı:mışo.k). 
882 Ahzab (33), 20 < v- 0~ yt;.'lı ~ 0_,~~ r-tı ;l ı_,~y. .:,..ı;. 'lı<?~ bl) ~.1!? yı;. 'lı 0~ 
~ ~! Y,<ıi t; (-~ ıftS' ;Jj (-~ı.;li ) (Düşman birlikleeinin gianediğioi sanıyorlar. Düşman 
bitlikleri (bir daha) gelecek olsa, isterler ki, (çölde) bedevileı:in arasında buluosuolar da size 
dair haberleri (gidip gelenlerden) sorsuola.c. İçinizde buluosala.cdı da pek az savaşırlardı); 
H • (49\ 6 ( ~!j~~ t; h ı~4. •,_!; il•~,. t;·• 1~ bl ı~ tS •. ~ ·~t>,. .)ıı~i 0.ilı·~~ 1J ucurat " r- ~..; ; , ~ ...,~... ...~ ... -·:. t>-: r~ , ...~ ~ -
.;.e,.~ı; ) (Ey iman edenler! Size bit fasık bir haber geı:irirse, bilmeyerek bir topluluğa za.ca.c verip 
yapağımza pişman olma.coak için o haberin doğruluğunu araşıınn). 
883 Eo':lm (6), 67 (0.-~ 0_;.:..3 ~! ~ ~) (Her habeı:in gerçekleşecegi bir zamanı va.cdır. 
İleride bileceksiniz). 
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gerçek ve doğru olduğunun meydana çıkacağı, gerçekleşeceği, ne bir an ileri ne 
de bir an geriye kalmayacak belli zamanı olduğunu bildirmektecfu884. Dolayısıyla 
her haber için tayin edilmiş bir süre söz konusudur ve geçmişe ait haberler de 
bu kapsamdadır. Çünkü geçmişte yaşanan olaylara ait haberler, geçmişi işaret 
eden bir süreçte cereyan etmesi suretiyle bir zaman kavramına bağlanmaktadır. 
Ancak, bu ayette ifade edilen ve zamanı gelince gerçekleşeceği bildirilen 
haberler, daha çok geleceğe yönelik olanlan içine almaktadır. Çünkü ayetin genel 
ifadesi geleceğe yönelik bir anlattın tarzı ihtiva etmektedir. Ayoca "Kur'an'ın 
haberlerinin doğruluğunun bir süre sonra öğrenileceğiB85" şeklindeki ayet de 
bunu pekiştirmektedir. Zira bu ayette de zaman olarak daha sonraya tekabül 
eden bir süreden söz edilmektedir. "Kur'an'ın haberi" olarak tabir edilen nebeyi 
ise yine ahirete dair gerçekler oluşturmaktadır886. Kur'an'ın gerek dünya, gerekse 
ahirete ait haberleri zamanı geldiğinde gerçekleşecekB87 ve doğruluğu ortaya 
çıkacaktır. 
Nebe kelimesini niteleyen bir diğer kavram da "yakin" kavramıdır. Neml 
suresinde Hz. Süleyman'a Sebe'den haber getiren Hüdhüd'ün dilinden "yakin 
bir nebe" getirildiği aktarılmaktadırBBB. Yakin kelimesi sözlükte kesin bilgi ve 
şüphenin ortadan kalkması manalaona gelmektedir. Yakin, şüphenin 
karşıodır889. Bu kelimenin, nebe kavramının geçtiği ve Kur'an kaynaklı 
haberlerin söz konusu olduğu bölümlerde kullanılmaması dikkate şayandır. Zira 
yakin kelimesi Allah'ın bilgisi için değil insanın bilgisi için kullarulmaktadır890• 
Burada her ne kadar bir insan değil de bu bilgiyi bir kuş getirmiş olsa da aslında 
vurgulanmak isteneo şudur: Allah'tan başka her türlü kaynaktan gelen bilginin 
doğruluğunu tespit için "yakin" olma özelliği taşıması şarttır. İlahi kaynak olan 
vahiy dışındaki her haber, yakin vasfina haiz olduğunu ortaya koymak 
zorundadır. B~ da bize vahye dayanan haber ile vahye dayanmayan haber 
arasındaki bariz farkı göstermektedir. Böylece yukanda geçen insanın getirdiği 
nebe ile kastedilen husus daha iyi anlaşılmaktadır. 
884 er-Taberi, Gmiii'I-B!J'oJı, V, 224;er-R.azi, Mtjotih11'I-Gayb, IV, 92; el-Kunubi, el- Gmi11 li 
Alıkami'I-K.Jır'oıı, Vll, 11; Zühayli, Ttjsim'l- Mriııir, Vll, 243. 
ss; Sad (38), 88 (~ ~ ;ç ~j ) ("Onun babetleı:ini.o doğruluğunu bir süre sonra murlaka 
ö~eneceksUüz'). 
886 Kur'an'ın babeci; Va'd ve vaid, ölüm anındaki haber; er-Taberl, Cômiii'I-B~ôfJ, X, 608-609; el-
Cevbeô, Tant:ivi, eJ.Cevôhir ftTtj.rfri'I-IVır'ôni'l-&rfm, 2. baskı, Mısu:, 1350, XVIll, 84. 
• 887 Yıld.ınm, Celal. İ/mill lpfpıdaAmıı lVtr'ôtı Tejtiri, İzmir, 1986, X, 51-99. 
asa Nem! (27), 22 (~ ~ ~ &! ~j 'i 1f ~ ~ ~~ J~ ~ ~ .!.-~) (Derken Hüdhüd 
çok beklemedi, çıkageldi ve (Süleyman'a) şöyle dedi: "Senin bilmediğin bir şey ö~endim. 
Sebe'den sana sağlam bir haber gecirdim'). 
88'> İbn Manzıir, Liıomi'I·Arab, Xlll, 457; el-İsfebini, ti-MiifodOt, 552. 
890 Halis Albayrak, 1Vtr'a11'da İllfOII· Gt!Jb İlifkiıi, 144. 
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Kur'an'da iki ayette de "nebeün azimS9t'r şeklinde nebe kavramına vurgu 
yapılmaktadır. "Azim bir nebe" nitelemesinin yer aldığı ayetlerden ilki, Sad 
suresinde geçmekte ve büyük bir haber olduğu bildirilen şey, çoğunlukla 
müfessirler tarafından "Kur'an" olarak anlamlandınlmaktaclır892. Azim sözlükte, 
"kendisinden daha üstünü bulunmayan" anlamını ifade eden bir kavramdır893. 
Bu nedenle de Kur' an, kendisinden daha büyüğü olmayan son derece önemli bir 
haber/ nebe olarak zikredilmişti.r. Haberin önemli oluşu, muhatabı bahsedilen 
konularda ciddiye almaya bir teşvik niteliğinde de görülebili.r894_ Kur'an'ın 
haberlerinin önemli ve büyük oluşu, içinde bulunulan dünyaya ve aynca ahirete 
dair bilgilerinden kaynaklandığı gibi, bir yönüyle de onun zaman ve melciru.n 
sınırlannı aşan son derece kesin ve net bir muhtevaya sahip oluşundan ileri 
gelmektedir895. Bize göre, "Nebeün Azim" tabiri Kur'an'ın haberlerinin önemli 
oluşunu ifade etmesinin yanı sıra bizzat Kur'an'ın kendisinin önemli bir haber 
olduğunu da ortaya koymaktadır. Çünkü Kur'an, birebir içerdiği bilgileri ihtiva 
eden eo önemli haber kaynağıdır. Ayeti.n öncesine bakt1ğımızda, ilk olarak 
cennet ve cehenneme dair anlatlm ve tasvirler yer almakta ardından da Allah'tan 
başka ilah olmadığı açıklanmaktadır. Kur'an'ın haberlerinin veya Kur'an'ın 
kendisinin haber kaynaklığı aslında bu noktada önemlidir. Çünkü Kur'an bizzat 
kendisi tevhid ve ahiret bağlamında haberlerini açıkça bildirmektedir. 
"Nebeün Azim" tabiri bir de Nebe suresinde geçmektedir. Bu ayette yer 
alan "nebeün azim" ifadesi, yine Kur'an olarak yorumlandığı gibi, yeniden diriliş, 
kıyamet günü olarak da açıklaomış~96. Nebeün Azim tabirini, Razi kıyamet 
olarak kabul etmekte, buna delil olarak da Azim kelimesinin kıyamet gününün 
ismi olduğunu ileri sürmektedir897• Elmalılı ise bu önemli haberin, Hz. 
Peygamber'in gönderilmesi ve özellikle onun Kur'an ve peygamberlik yoluyla 
bildirdiği kıyamet haberi olduğunu dile geti.rmekteclir898. Nebeün Azim kavramı 
891 Sad (38), 67~ ~ j1. j) (De ki: "Bu Kur' an, büyük bir baberdir"; 
Nebe (78), 2 ~ı ~ı.:}-) (büyük baberi (mı)?). 
892 et-Taberl, Cô111iu'I-B!Jôn, X, 603-604; ~r-Rıi.zi, Mejôlihu'I-Gl!Jb, VTI, 117; el-Kumıbi, Abk.ômii'I-
!Vtr'an, XV, 226; Tant:ıivi, ei-Cevôhir, XVID, 83. 
893 el-Askeô, Ebu Hil3.1, ei-Füriik fi'I-L7ğa, (thk. Cemal Abdülgan.i), Müessesetü'r-Risale, Birinci 
Baskı, Beyrut, 2002, 314-315. 
89~ !Vtr'an Yolu, IV, 590. 
895 Kutub Seyyid, Fi Zilôli'l-l.Vtr'all, (çev.: M. Emin Saraç ve diğerlea), Hikmet Yayınlan, İstanbul, 
ts, XII, 402. 
896 et-Tabeô, Côllliii'I·B!Jôll, XII, 395; İbn Kestr, VTII, 326; el-Kumıbi, ei-Cônıiu li Ahk.ôllli'I-
!Vtr'oll, XIX, 168; el-Feı:ı:a, Yahya b. Ziyad, Meôni'l-l.Vtr'ôn, A.ıemü'l-Kütüb, Beyrut, 1980, m, 
227; ez-Zemabşeô, ei-KeffôJ, 1171; er-Razi, Mejôlih11'I-Gayb, VIII, 426-428. 
897 er-R.iz.i, Mifalfhlf'f.(;UJ'b, VIII, 426; Mevdlıdi, Tejhinıii'l-l.Vtr'an, VTI, 12; Kurub, Fi Zilôl, XV, 
462; l.V1r'an Yol11, V, 535. 
898 Elrnalılı, Hale Dini !Vtr'an Dili, VIII, 488. 
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çerçevesinde tercih edilen görüşler genellikle Kur'an, Kıyamet, Ahiret ve 
Peygamberlik hususlannda açıklanmaya çalışılm.ışnr. Aslında nebe kelimesinin 
taşıdığı anlam alanına baktığımızda, ağırlıklı olarak önceden bilinmeyen bir konu 
hakkında kesin bilgi veren etkili haberi ifade ettiğini görmekteyiz. Gerek Sad 
suresinde gerekse Nebe suresinde "nebeün azim"in verdiği mesaj da aynıdır. 
Yani ister Kur'an olsun ister Hz. Peygamber isterse kıyamete-ahirete dair 
haberler hepsi önceden bilinmeyene ait bilgi vermektedir. Dolayısıyla, nebe'ye 
bir yerde ayetin siyak ve sibakına uygun olarak Kur'an ya da ahiret, diğer bir 
yerde ise nübüvvet anlamı verilmesi gayet doğaldır. Nebeün azim/önemli haber 
bunlann tamamının ciddiye alınmasını, önemsenmesini amaçlayan bir kullanım 
tarzıdır. Yani o, önemsenmes~ ciddiye alınması gereken bir haberdir. Hele hele 
Peygamberliğin ve Kur'an'ın verdiği haberler birbirlerinden aynlmaz ve 
birbirlerini tamamlar niteliktedir. O yüzden "nebeün azim", bu açıklamalann 
hepsine ya da herhangi birine yorumlansa da neticede varılan sonuç aynı 
olmaktadır. Kur'an'ın ve peygamberin verdiği haberler onlardan daha önemlisi, 
daha büyüğü hiçbir zaman ve mekan da olmayan haberlerdir. Bu haberler hem 
tüm zamanları hem tüm melcinlan kıyamete kadar ilgilendirmektedir. Bu 
yönüyle "nebeün azim", zaman ve mekanı aşan en etkili haberi oluşturmaktadır. 
Bir başka deyişle önemli büyük haber/nebeün azim, Allah'ın verdiği haberdir. 
Kur'an'da geçen nebe kelimesi sadece bir yerde haber anlamı 
taşımamaktadır. Kasas suresinde899 yer alan enba kelimesi haber anlamında 
değil, "deliller" manasında değerlendirilmiştir900. Her ne kadar burada kelimeye 
delil anlamı verilse de haber anlamı ile bağlantısının olduğu kanaatindeyi..z. 
Çünkü haberde de delilde de bir bilgi söz konusudur. İnlcir edenlerin ahiretteki 
durumundan bahseden ayette, enba'ın/ delillerin onlara kapalı olduğu 
açıklanarak ~uşa imkan bulamadıkları bildirilmiştir. 
Nebe kavramı Kur'an'da yukanda açıkladığımız isim formundaki 
kullanımı dışında fiil olarak da yer almaktadır. Fill olarak nebee/i-:oi, enbee/f-:oii ve 
istenbee/~;;....J kalıplannda mizi, muzari ve emir, iki defa da meçhul muzari 
olmak üzere tam elli bir yerde kırk altı ayette geçmektedir. Bu ayetlerden yirmi 
ikisinde Allah'ın haber vermesi/bildinnesi901, on iki yerde peygamberin 
699 Kasas (28), 66 (.5)•~ 'i ~ ~Y. ~~']ı ~ .'- :: •1 ) (O gilıı onlaı:a karşı bütün deliller 
kapanouştır. A.rı:ık birbirlerine de soramazlaı:). 
900 et-Tabeô, Cô111itt'I-B~·an, IX, 93-94; el-Kurtubi, Ahkôm, XIII, 304; Ebu'l-Beka, el-Hüseynl el-
Kefevi, Kiiii!Jôt, !Vlııtbaatü'l-Amire, 1287, 643. 
90ı T b (9'' 94 ( tlJı . .-" d-ı:;::ı ! tlJı ut::i :ti • SJ < .H d ı 'Bi ,ı ·ı~ • · •lı • !• • ... ı~ ı ·$::lı .5 'B; ev e " ... r--'~1 . .x . r- ıJ'.:r ı:.r ~.. > u- r-r--~J .. r- . .. ~- -
.. ' _.., ?r,,, .. • • l ' .t .ı ?; ..... .:ı~ r=s-rr, r-~ ~}~~ ~1 ~~ J! .J_,~;; { ~y.}j r-~) (Onlara döndüğünüzde, size 
mazeret beyan edeceklerdir. De ki: "Mazeret beyan enneyio. Size kesinlikle inaomayız. Çünkü 
Allah bize sizin durumunuzu bildirdi. Bundan böyle davranışlannızı Allah da Rasıilü de 
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bildirmesi902, on beş yerde başkalan tarafından bilinmeyen bir konudan haber 
vermek903, iki yerde ise rüya yorumundan haber vermek904 manalannda fiil 
olarak geçmektedir. 
görecek. Sonra hepiniz, gaybı da görülen ilemi de bileoe döndü.rüleceksiniz de yapmakta 
_old~uz şeyleri size haber verecek"); 
Maide (5), 14 < ı.r.ıJ:i!S ;311Ai1 p. q;ı,u "i~~ ık.~ ~\!,.o uh.T c.>j~ 11! !,lu ,y..il1.:,.-.J 
.:ı_,Fo! ıfıS' ~ rlJ1 p~! .J_;:..j ~1 ~ Jı) (''Biz luristiyaruz" diyenlerden de sağlam söz 
almışak. Ama onlar da alallanndan çıkamıamalan isteneo şeylerden önemli bir losmını 
unuttular. Bu sebeple, biz de aralaooa loyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini 
salıverdik. Allah, ne yapmakta olduklaoru onlara bildirecek.? vb. 
902 Al-i İıncio (3), 15 ( ~ ,y...ı,ıı.;:. .J\+l~l ~ 0-: ı;) .:.,8,. r-J:ı ~ ~1 &.~ ~1;r, r. ~ji j 
. . ?~~ ~ tiıı, ~1 &: ~~;) ;~ t_ı§ı, ) (De ki: "Size, onlardan daha hayırlıst.o.ı haber vereyim 
mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde 
ebedi kalacaklan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'uı nzası vardır." Allah, kullaruıı hakkıyla 
l .f.... :: .. .,. ~~ .. ~ ; '<-~ ' • ct~!-- .... ... t ~ görendir), (49) (e-'li _jl:JI ~ ~1 Z,: r'-~ ~~ ~~ rj 0-: ~~ ~ .U .jl jı~!T=-1 ıf! J! 'jyjj 
• ~~ - ·- ıJ..t, ',_, l • • • i -· .. .x: 1 • ~ • - ' ?.< 
.JI • -" .. '·.ı; ı;- .:ıo.l.) ı; (ç ·S::ZI- 4lli.J~l, ,,_,, • - - •')ll' w)\ [S 1• 4lli.J~l, ı··t. .:ı ... ---.1 .w 
- ~ ı./"Ji>: ~ J ·ı- . ~- --- ..Sr- t!'J d'f. 'J ;1-'J- - ..., :r-- J - --
&-oy~ 0! r(J ~ıq .!).J1 ı)) (Allah, onu İsrailoğullaruıa bir Peygamber olarak gönderecek (ve 
o da onlara şöyle diyecek): "Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben 
çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'uı izniyle hemen kuş oluverir. 
Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'uı izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne 
biriktirdiğiDizi size haber veririm. Eğer mü'mioler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret 
vardır"); 
Kehf (18), 103-104 ( ~ 0~ iJ'j ~iJ1 L~' l). r-'-~:-. j:.. .:r..Jı ~~ .)~_,:.$~~ f-~ ~ j 
~ .:,H) ((Ey Muhammed~ De ki: "Amelce en çok ziyana uğrayan; iyi iş yaptıklaruıı 
sandıklan hilde, dünya hayaruıdaki çabalan kaybolup giden kimseleri size haber verelim 
mi?''); 
• • • ,. ,. ! .. ! • # 1 ... ~ 
M:iide (5), 60 ( ;üG.Ij ~5~1 ~ jAA-j ~ ~j U11 ~ ::_; ~~ ~ ~J~ .!).J~ &! ~ r~' ~ j 
r.l &lj.:- y. z.ı.:..t u\5:; ? a:iJıJ).UJI ~j) (De ki: "Allah kaonda cezası bundan daha kötü 
olaolan size haber vereyim mi? Onlar, Allah'uı lanetiediği ve gazabuıa uğratağı, içlerinden 
maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytaniara tapan ki.aıselerdir. İşte bunlaon yeri 
daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır'') vd. 
903 Te be (9) 64 (5 •ii ~ •. ~ Jıı 0111 -::·ı t~ O! ~.H ·• ı:t • ~7-t !· ' ! .~i<. J'<:t 01.:, •·ai1 ~~) V > :.11 lSr -~ t..f' r-:>-r-1.! ; ~r-;-- tr' ~ J. 
(Müoafıklar, kalplerinde olan şeyleri, yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir sfu:eoin 
üzederine indirilmesinden çekinirler. De ki: "Siz alay ede durun! Allah, çe.kindiğiniz o şeyi 
ortaya çıkaracaktır''); 
Kıyamet (75), 13 U.t f~ ~ ~~ 0\.:J~I ~ ) (O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve 
yapmayıp geri bırakağı şeyler haber verilir) vd. 
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Nebe kavramının fiil olarak kullanıldığı kısımlarda da, isim formunun 
taşıdığı anlamı yansıttığı görülmektedir. Nebe, hem isim hem fiil olarak 
Kur'an'ın genel üslılbunda aynı özelliği ortaya koymaktadır. Elbette ki burada 
ağır basan nokta Allah'ın bilinmeyene ait haber vermesidir. Bu haber verme ya 
peygamber ya da Kur'an vasıtasıyla olmaktadır. Kur'an'da isim ve fiil olarak 
nebe lafzının kullanımı paralellik arz etmektedir. Aslında Kur'an'ın nebe ile 
kastettiği anlam, bilinmeyen -hakkındaki haberin kaynağının Allah olmasında 
odaklanmaktadır. Allah fizik veya metafizik boyuttaki tüm bilinmeyenler 
hakkında tek bilgi sahibi olan ve bu konularda doğru haber veren tek kaynaktır. 
Peygamber/ler de bu ilahi kaynak yoluyla aynı doğruluktaki haberleri diğer 
insanlara ileten Allah'ın babercileridir. 
2-Kur'an'da H aber/ _;? Kelimesinin Kullanımlan 
Kur'an anlam alanı c;l:Thilinde incelediğimiz diğer kavram olan haber 
(.;?)'in manası, sözlükte haber ve hadis olarak verilmekte olup çoğulu alıbar 
(J~i) geJir90s. Haber, her hangi bir konuda yeni bilgi, bir kimse veya bir yer 
konusundaki olaylar hakkında bilgi906, şekliade tarif edildiği gibi günümüzde 
dikkatle takip edilen gazetecilik disiplininde ise genellikle haber, olayın ve 
olaylana bikiyesi veya özeti olarak taoımlaomaktadır907. Yine bu disiplinde 
haber, vuku bulduktan sonra algılaoabilen bir Qlgu olarak ele alınmakta ve 
olaylar haberin ham maddesini oluşturmaktadır. Aynı zamanda gazetecilik 
açısından haber ile gerçek aynı şey değildir ve haber bir olayı iletmek, gerçek ise 
saklı kalmış olgulan gün ışığına çıkararak insanın iletişimiade realitenio resmini 
çizmek olarak da açıklanmaktadır9os. Bu açıklamalardan gazetecilik disiplininde 
haber ile olayin ve gerçeğin aynı şeyler olmadığını anlıyoruz. Zaten olay da, olup 
9C» Yüsuf (12), 36, 45 ( .)~ ~ <S!J ı}l ;;:.!.}ı Jtij ~ ~~~~ı)! rPi>.l Ju c?~ .:f.!JI tv ~5j 
. ' . ' ~. ~ ~~ &-: .!.Lj \J! 4J~ ~ ~ ;;ı.JI j"U ~ ı,f"'!J ) (Onunla beraber zindana iki delik.anl.ı 
daha girdi. Biri, "Ben rüyamda şaraplık üzüm sıknğunı gördüm" dedi. Diğeri, "Ben de 
rüyamda başımın üzerinde, kuşlann yediği bir ekmek ı:aşıdığunı gördüm. Bize bunun 
yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz" dedı) 
c.;ı~~J~ ~ ı;i :11 ~ ~~ ~ ~ ı; .ılı Jlij ) (Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı, 
nice zamandan sonra (Yusuf'u) haorladı ve, "Ben size onun yorumunu haber veririm, hemen 
beni (zindana) gönderin" dedı). 
90> ez-Zavi Tabir Ahmed, Tertfbii'I·KPntiisi'I·MIIhit, İsa el-Babi ei-Halebi, Mısır,1971, m. 6; Asun 
Efendi, KPnulsı ll, 283;Halil b. Ahmed, Kitôbii'I-AyH, N, 258. 
906 M!Jdan Laro11ııe, Biiyiik Ligtil ve Ansiklopttfi, (Safi Kılıçoğlu ve diğerlec), I-XII, Meydan 
Yayınevi, İstanbul, 1971, V, 474-475. 
ım Oya Tokgöz, Ttiitti Gt~zetetilik, A.Ü.S.B.F. yayınlan, Ankara, 1981, s.51. 
908 Tokgöz, Ttmtl Gozettcilik, s.52-53. 
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biten durumu, dikkati çeken ya da çekebilecek olan her türlü oluşumu ifade 
etmektedir909. 
Kur'an'da haber kavramı, "hubr" masdan ile iki, "haber" şekliyle iki ve 
çoğulu olan "ahbar" da üç ayette olmak üzere toplam yedi kez geçmektedir. 
Haber kelimesinin fill kullanımına Kur'an'da rastlanmamaktad.ı.r. Allah'ın ismi 
olan "her şeyi bilen" anlamındaki Habir ~) tabiri ise kırk dört ayette yer 
almakta, bir yerde de kula nispeten kullanılmaktadır. Kur'an konseptinde haber 
kelimesi "nakledilen ve söylenen kelam" olarak açıklanmaktad.ı.r910. Kur'an'da 
haber kökünden gelen ve mastar olarak kullanılan hubra911 (~ .r?") lafzı, 
olgulann görüntüsünün arkasındaki gerçeği kavrama912 anlamına sahiptir. Yani 
tecrübe alanı içinde kullanılması mümkün olmayan9t3, hikmeti ve doğruluğu 
bilinmeyen iş9 1 4 hubr kelimesiyle ifade edilmiştir. Kur' an, Hz. Musa'nın olayıann 
iç yüzünü bilemecliğini anlatmak üzere hubr kavramını kullanmışllr. Hubr, işleri 
batınıyla bilmek manasındadır9ts. Hubr, kelimesi, Hz. Musa'nın ailesi ile yola 
çıknğında gece karanlığında bir ateş görmesini anlatan pasajlarda geçmektedir916. 
Burada haber, Hz. Musa'nın çıkmış bulunduğu yol hakkında bilgi veren her 
hangi bir şeyi anlatmaktadır917. Bununla belki de hangi yola gitmeleri gerektiği 
hakkında bir malumat91B kastedilmiş de olabilir. Haber bu ayetlerdeki kulla.rumı 
ile bir konu hakkında kişinin ihtiyacı olan bir bilgiye sahip olmasını anlatan bir 
tabir olarak anlaşılmaktadır. 
909 Ahmer Cevizci, Ftlıefi Sô"~iiğti, Paradigma Yayınlan, İstanbul, 2002, s. 769. 
910 Asım Efendi, Kômlis, IT, 283. 
911 Kehf (18), 68 (9- "i ~ ~ t; > ~ .:.43 ) ("İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl 
sabcedebilirsin?"). 
912 Baycaklı, Ymi Bir Alllayqmlpğtnda Kıtr'aıı Ttjiiri, Xli, 24. 
913 Esed, lVtr'all Mutfiı, 599. 
914 Zühayli, Tefnm'I-Mii,fr, XVITI, 294. 
915 el-İsfeharu, ei-Miif~dôt, 141-142. 
916 Neml (27), 7 (~~ r~ ~ '7'% ~~ j1 j:t; ~ ~i.:.. ~ı; L:..;\ &! .Y,~ ,_;..; Jli 11 ) 
(Hani Musa, ailesine, "Ben bir ateş göcdüm, ondan size bir habec yahut ısınasınız diye bir koc 
ateş getireceğim" demişa); 
Kasas (28' 29 ( ı·ı; L:..;\ . <,ı ı.K:ı .JJ.'J J'li ı•ı; .İ.Jı ....;ı.;,. ! • '\ .Ut. ·~..:.· ·1~ ~ı • ' ~ lill 1• !J '?· J .. • !J ;J , • ıJ! 1..r' • , J J .ı-- c.s-'Y ....---
~)V .. ;~ /lı&: ~h. jip;~ ~~ c$Ö9jA}) (Musa, süceyi tamamlayıp ailesiyle yola 
çıkınca, Tlic tarafıada bir ateş görmüş ve ailesine, "Siz bınada kalın, ben bir ateş gördüm, 
(ocaya gidiyorum). Umarım oradan size bir haber ya da ısı.runanız için ateşten bir kor 
getiriı:im" dedı). 
917 er-Rai'ı, Mefôtihu'I-Ct!J•b, 553-554. 
918 Esed, l.Vır'al/ Mutğr, 787. 
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Ahbar (J~i), haber kelimesinin çağulu olarak haberler manasma 
gelmektedir. Ahbann geçtiği ayetlerde919 kelime, "iç durum" manasında 
kullanılnuşo..r920_ Burada da aslında olayiann iç yüzü anhınuru taşıyan hubr 
mast:anrun yansıması görülmektedir. Çünkü bu ayetlerde hakikatin yani gerçek 
durumun92ı ortaya çıkanlması hususu vurgulanmaktadır. Bir diğer ayette de, 
haberlerin ahiretteki boyutuna dikkat çekilmektedir922• Hubr veya haber aslında 
ayru anlama işaret etmektedir. Haber, iç yüzünün ve gerçeğin ne olduğu 
konusunda insanın kesin bir bilgiye sahip olmadığı durumu anlatan bir tabir 
olmaktadır. Bu yani haberin iç yüzü ancak Allah tarafından bilinen bir durumu 
ortaya koymaktadır. Haber kelimesinin taşıdığı bu özellik, Kur'an'da Allah'ın bir· 
ismi olarak lrul.lanılan Habir'in kırk beş kez geçmesiyle de pekişti.rilmektedir923. 
919 Muhammed (47), 31 ~ı_;;.l ',#j .;,ı4t.:..J~ ~ .:r-~t.i..!.iı ~ j> ~jİ.;jj ) (Andolsuo, 
içinizden, cihad edenleri ve salıredenleri belideyi.oceye ve durumlaanızı onaya koyuncaya 
kadar sizi deaeyeceğiz); 
' . ' 
Tevbe (9), 94 ( tiıı ı.>_r-.:..j ~ı.;;.1 &: tiıı ~ li r-<j .:,.oy V ~~ '1 j ~! ~.J ıSı rk;Jı 0,)~ 
' ~ ' ' • ' t J ' ırl ' ~L ... . <,_1<!: ·!!?"ı-, ·~~·~ ö.>•,··•ı· ....:lll 1~ J1 u~-· r· ~~-- ·~)(O-'-- d .. d-ıı;;" .. d · u_,.- r "'\ . ,.......~ , . ı: • "~ J :ıJ r- =a oc u6 -.uz e, sıze 
mazeret beyan edeceklerdir. De ki: "Mazeret beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Çünkü 
Allah bize sizin durumunuzu bildirdi. Bundan böyle clavranışlaanız.ı Allah da Rasıilü de 
görecek. Sonra hepiniz, gaybı da görülen ilemi de bileoe döadürüleceksiniz de yapmakta 
olduğunuz şeyleri size haber verecek'). 
920 el-Kunubi, ei-Comiu/i Ahk.Onıi'I-Kıtr'on, Vlll, 230. 
921 Kıtr'on Yolu, V, 58. 
922 Zelzele (99), 4. 
923 Mesela bkz.' Bakata (2), 234, 271( ı;.!J.j pı ı...,j1 ~§.:i\ .;.ı~ lh-ljj1 .)_,j.l;j t-~ &,;l~ 0.iİ1) 
' • • ?.r ... p,;:. ,:,);;;~lll!)~~~ 0§. ~ii rj .:.,ı;J l4 r-...;ıs. tt:J.. :>U~~~~~~) (İçinizden ölenlerin 
geride bırakaklan eşleri, kendi kendilerine dön ay on gün (iddet) beklerler. Sürelerini bitirince 
artık kendileri için meşru. olaoı yapmalaonda size bir günah yok-nır. Allah, yapo.kları.oızdan 
hakkı la h b d dıi) ( •'-SJ· ·$:1 ... _ ·'' ·t:~~iı u. !iJ- u..!~ .)ı- l!..:l lil::Jıı '·!!ı • ·~-'·· y a er ar :r "Jr- r-> .;TJ •'J'""' J'J" r- ;J ~ .: 9 ~.ı.;; u, ~ r-~ 
p,;:. .;,)ili ~ ili!) r~ç. ) (Sadakalan açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onlan gizleyerek 
fakiriere verirseniz bu, sizin için daha hayttiıdır ve günablanaızdan bir kısrruna da keffaret 
olur. Allah, yapo.kları.oızdan hakkıyla haberdardır); 
Al-i İmran (3), 153,180 ( :ı\;.q Pı lll. ~t!U r-t.;;:.1 rj r5'~~ jJ~Jl) ,ı.>-T .)&. &,;lı '13 &J~ ~! 
.) )ili ~ fr.>:- illi) r-~w-1 t; '1j t-(:;ti \; )P ıjft ) (Peygamber, arkacuzdan sizi çağınrken siz 
durmadan dağa yukan kııçıyor, hiç kimseye dönüp bakınıyordunuz. Bundan dolayı Allah, size 
keder üstüne keder verdi ki, (bu durumlan alışaSUllZ ve daha sonra) elinizden gidene ve 
başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah, yaptıklanruzdan hakiayla haberdardır.) ( .:r-.iİı ~ '1j 
, l • J ~ .. J ,." r1' ~.. # ..i l ı ı ~ 
- , •.• •ı .!lt ..ıı-~ı -~ .... ı.ı..; \; .:ı.;•L•- • - · ~ •1, ~·ı. ı•"'· ~ ~ ! Wı '~ .. ,.._ < -.·-9 r-' !P' .ıJ. -- rr ' J- J~ r .T <.1' r ~ J - ~ r+-'' "\..ı .. 
p,;:. .:ı ).ili ~ili!) ..jj'i~) (Allah'ın kendilerice lütfundan verdiği aimederde cimrilik edenler, 
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Dolayısıyla H-B-R/haber, bir şeyin "iç durumunun, gerçegının ve 
hakikatinin yalruz Allah tarafindan bilinirliği.ni anlatmaktadır. Haber kelimesinin 
taşıdığı bir anlam da, iç yüzünün bilinmesi mümkün olmayan bir bilgiye işaret 
ettiğinden onun yanlış olma ihtimalinin bulunmasıdır. Bundan dolayıdır ki 
Kur'an, haber kavramını hiçbir zaman nebe kavramında olduğu gibi gayb, 
peygamberler gibi konularda, ya da onlann verdiği haberler ile ilgili 
kullanmamıştır. Yani gayb haberlerini ifade ederken enbau'l-gayb, peygamber 
haberlerini ifade ederken enbau'l-mürselin de olduğu gibi haber/ahbar 
kelimelerine yer vermemiştir. Öyle görünüyor ki aslında nebe ile hubr/haber 
kelimeleri aslında farklı manalan içinde banndırmakta olan kavramlardır. 
II-Nebe- H aber ilişkisi 
Lügatler, genellikle nebe ve haber kelimelerini birbirinin müteradifi 
olarak ele alıp değerlendirmişlerdir. Ancak her ne kadar müteradif olsa da her 
bir kavnimı. diğerinden ayıran bazı özelliklerin ve farklılıklannın bulunduğu bir 
gerçektir. Eğer iki tabirin birbirinden farkı yoksa birbirini diğerine tercih 
etmenin de bir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla nebe ve haber kavramlan 
arasında da bazı farklar söz konusudur. Rağıb el-İsfebani, nebe kavramını; " 
kendisinde büyük fayda olan ve bir bilgi ya da zarın-ı galip oluşturan haber "924 
olarak tanımlamaktadır. Buna göre bir haberin nebe olabilmesi için önemli bir 
konu hakkında olması gerekir. Çünkü faydalı olması için konunun önem arz 
etmesi şarttır. Aynı zamanda bu haber kesin bir bilgi veya zarın-ı galip dediğimiz 
şey, ağırlıklı bir kanaat oluşturacak mahiyette olmalıdır. Yine nebe hakkındaki 
bir başka aynntı da; onun yalandan beri olmasıdır925. Başka bir deyişle bir 
habere nebe denmesi için doğru olma özelliğini taşımalıdır. Ancak bu daha önce 
de belirttiğimiz gibi Allah ile bağlantılı olanlar için söz konusudur. İnsan ile ilgili 
nebelerde bu özellik kaybolmaktaclır. Çünkü burada nebenin kaynağı 
değişmiştir. Ne be kavramında, bahsi geçen durumun/ olayın büyüklüğüne de bir 
işaret vardır926• Aynca nebe, daha önceden hakkında herhangi bir şekilde bilgi 
bulunmayan bir olaydan/ konudan haber vermeyi ifade eder927. Bütün bu 
bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik 
ettikleri şey kıyamet gününde boyunlanoa dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allab'ındır. 
Allah, yaptıklarıruzdan hakkıyla haberdardır); 
Mrude {S) s ( o.A ı.l~ıı t.w fı ı~~~ ~b. · ~:;,; . .ı:...:...it. •r•<~. Jı' ı~ ı {.t-ı ~-ı, .J,,,~ I.J 
' J 'Y- • 'Y- ı..s- '""- ("" r-· lJ. -; -..... -- ~J ~_,.. !r' ı:.r. - -
Zı_,h;.; ~ Y. ..İıı ~!<İlı ı,i-1:-J13J y)i) (Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayab.'tll tutan, 
adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kinioiz, sakın ha sizi adaletsizliğe 
itmesin. Adil olun. Bu, Allab'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı 
gelmektea sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklannızdan hakkıyla baberdardır). 
924 el- İsfeh:iııi, ei-Mi!fndat, 481. 
925 ei-İsfeb:iııi, a.g.y.; Asım Efendi, KPmiis, I, 102. 
926 el- Askeı:i, ei-Fiirlik, 4 7. 
927 el-Askeri, ei-Fiinik,46. 
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açıklamalar ışığında ilahi kaynaklı olan nebe kavramını şu şekilde tarif etmemiz 
mümkündür: "Önemli ve dikkate haiz olan bir olay hakkında, doğru, kesin ve 
net bir kanaat oluşturan ve gerçeğin daha önceden bilinmeyen haberidir". 
Buradan anlaşılıyor ki, yukandaki noktalan ihtiva etmeyen herhangi bir haber 
hakkında nebe denmesi söz konusu değildir. Tekrar ifade edersek bu özellikleri 
taşıyan haberler de Kur'an'da Allah'ın bildircliği nebeler olmaktadır. 
H-B-R kökünden gelen haber kavramı da böylelikle nebeden farklı bir 
anlam alanı içinde yer almış görünmektedir. Haber genel anlamda bilgi 
manasına gelen bir sözdür928. Aynı zamanda nebe'den farklı olarak yalana da 
ihtimali söz konusudur929, Yani H-B-R kökünden gelen haber, hem doğru hem 
de yalan olması mümkün olan bir bilgiyi ifade etmektedir. Aynca H-B-R, nebe 
kavramının tersine, bilinen veya bilinmeyen bir konu haklanda da olabilir. 
Dolayısıyla haber nebe'den farklı birçok özellik içermektedir. Bunlan dikkate 
alarak haberic.r.:-); "doğru veya yalan olma ihtimali olan, önceden bilinen veya 
bilinmeyen her hangi bir olay hakkında sahip olunan bilgi" şeklinde 
tanımlayabiliriz. Haberin tanımında da yer aldığı gibi H-B-R kökü daha çok, 
nakledilen bir söz veya bilgiyi anlatmaktadır. Haber, bir olayın tebliğidir930. Bu 
yüzden, nebe ile bağlantısını düşündüğümüzde ilahi kaynaklı nebe, gerçek 
olaylan; H-B-R ise nebe'nin sonrasındaki bilgileurneyi/haberdar olmayı ifade 
etmektedir. Bir bakıma hbr-nebe ilişkisi açısından nebe, haber'in temelini 
oluşturmaktadır. Ancak bu, haber'in sadece ne be/ önemli gerçek haber ile 
bağlantısı yönüyle böyle düşünülmelidir. Yoksa haber, nebe'den bağımsız olarak 
da kullaruma açık bir kavramdır. Aynı zamanda, nebe gerçek bir olay olmasına 
rağmen, daha sonra nebe zemininde aktanlan habere, nebe dışı unsurlana yani 
yalanın ka.rışrr.ıası söz konusudur. Nebe'nin, bir mekandan bir eliğer mekana 
geçişi ifade ettiğini bildiren İbn Faris'e göre nebe tarzındaki haber de bir 
mekandan gelişi/geçişi işaret eder93ı. İşte haber, bu geçişte değişikliğe 
uğrayabilmektedir. Dolayısıyla nebe ve haber, genel manada bir olay ya da bir 
konu hakkında haber/bilgi vermekte ortak bir özelliğe sahip olmakla birlikte, 
haber verilen olayın/konunun mahiyeti ve özelliği açısından birbirinden 
aynlmaktadır. Bu yüzden; "her nebe haberdir, ama her haber nebe değildir" 
demek doğru olsa gerektir. 
Sonuç 
Kur'an, Nebe ve Haber kavramlan çerçevesinde birçok olay hakkında 
muhataplannı bilgilendirmektedir. Bu bağlamda Nebe, haber kavramına nispetle 
na Ebu'l-Beki, el-Hüseyni d-Kefevi, Kıiii!Jôt, 306. 
919 d-Cürcani, Tarifot,66. 
930 Şemseddin Simi, K.a111iis-1 Tiirki, İkdam l\1atbaası, Dersaadet, 1317, 572. 
93ı İbn Firis, Ebu'I-Hüseyin Ahmed, Mtkô]isü'I-Uiğa, I-VI, Beyrut, 1411, V, 385. 
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Kur'an tarafindan daha fazla kullanılmıştır. Nebe tabiri, genellikle gayb, 
peygamberler ve önceki milletierin haberleri kapsamında insanın müşahede ve 
bilgisini aşan hususlar için söz konusu olmuştur. Nebe ile bağlantılı olan bu 
konularda Kur'an pek çok örnek vermiştir. Bu örnekler ışığında nebenin İlahi 
bilgilendirmeye dayanan yönüne dikkat çekilmektedir. Bu öylesine önemlidir ki, 
insanın vahiy olmaksızın nebe vasıtasıyla aktarılan haberlere ulaşamadığı ortaya 
konulmaktadır. Kur'an, nebenin ilahi yönünün yanı sıra onun haber vercliği 
olayın doğruluğunu ve yaşanmışlığını da vurgulamaktadır. Kur'an sisteminde 
nebe adıyla-burada kaynağı Allah olan kasteclilmd .. 1:edir- dile getirilen olaylar, 
gerçek ve vukuu kesinkes açıklanan vakıalardır. Nebe kavramı ile Kur'an, bu 
haberlerin önemsenmesi ve ciddiye alınması gerektiğini de belirtmektedir. 
Aynca söz konusu olaylar insanlar üzerinde etkili olması gereken realiteler 
olarak da gösterilmektedir. Kısacası ilahi kaynaklı nebe, fizik ötesi alana ait 
doğru, gerçek, ciddi ve önemli haberleri çağaştıran bir Kur'an kavranudır. 
H-B-R kökünden gelen haber ise, Allah'ın ismi olarak geçen Habir 
kelimesi dışında Kur'an'da çok fazla kullanılmamıştır. Bununla birlikte bu 
kavram, anlam bazında nebeden farklı özelliklere sahiptir. Çünkü haber, insan 
bilgisinin ve müşahedesinin ötesinde bir alana işaret etmekle birlikte, H-B-
R/haber ile bağlantı kurulan olayın arka planına, iç durumuna yani dışa yansıyan 
görüntüsünün haricinde bir yöne dikkat çekilmektedir. Ayoca H -B-R/haber, 
bazı müdahalelerle yalan olma ihtimali bulunan habere de isim olmaktadır. 
Dolayısıyla H-B-R/haberin doğruluğu ilahi kaynaklı nebedek.i gibi kesinlik 
taşımamakta, bilak:is araştırılma}'a ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kur'an, Allah'ın insanlara iletmek istecliği haber ve bilgiyi indiği andan 
itibaren muhataplarına ulaştıran en mühim haber kaynağıdır. Kur'an'ın haber ve 
bilgi verme boyutu genel olarak her pasajında kendini göstermektedir. Onun bu 
açıdan sahip olduğu önem, nebe ve haber kavramlannın incelenmesiyle bir kez 
daha anlaşılmıştır. İlahi bir kitap olması hasebiyle Kur'an, diğer kitap ve haber 
kaynaklanndan bu konuda da farklı olduğunu göstermektedir. İşte bu 
çalışmamız, Kur'an'ın haberlerinin farklılığını nebe ve haber kavramlan 
açısından değerlendirme fırsatı suomuştur. Kur'an'ın haber anlam alanı içinde 
her kavram, farklı ve kendine özgü ifadelere sahiptir. Bu doğrultuda ne be/ enba 
farklı, haber/ ah bar farklı çağoşımlar yapmaktadır. Ne be ve haber kavramlarının 
her ikisi de belli alanlardan haber vermekte ve her ikisi de gerçeklik ve doğruluk 
bağlamında kendilerine ait hususiyeder taşımaktadır. Kur'ao, vercliği haberleri 
iletme ve aniatmada kullandığı kavramlan, haberin kaynağı ve içeriği açısından 
seçip gündeme getirmektedir. Bu noktada nebe, Kur'an'ın haberlerinin 
doğruluğunu, gerçekliğini ve bilinmeyene ait sunduğu bilgileri vurgulayan bir 
kavram olarak karşımızda durmaktadır. Haber ise nebeden aynlarak genel bir 
anlam taşımakta ve doğruluk derecesi daima eleştiriye ve araştırılınaya açık bir 
alanın varlığını gözler önüne sermektedir. 
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